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IAR10 DE MARINA 
la Ofioliaa d Q oorrooa ció la 
Telegramas por el calle. 
SERT1CI0 TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA HARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
M a d r i d , Septiembre 30 
8E ACABÓ E L FUEGO 
H a quedado por fio extinguido el 
Ineendio en Kío-Seco (Valladolid) d« 
que hablé eu mi telegrama de ayer. 
ENTUSIASMO EN S A L A M A N C A 
Kn honor de 8. >I. se ha celebrado 
un gran banquete en Salamanca, en 
cuya ciudad siguen las demostracio-
nes d» Júbilo. 
Anoche »e iluminaron los edificio» 
públicos y muchos particulares. 
U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A 
E n una reunión celebrada por la 
Sociedad Ibero-Americana se han 
pronunciado patrióticos discursos por 
los señores Silvela, Ilodríguea San 
Pedro y Aguilera (don Alborto), tra-
tando de estudiar cuantos medios 
sean eficaces para mantener nuestros 
vinculo* y aumentar nuestras rela-
eiones con la raza española de las 
Américas latinas. 
CURROS ENRIQUEZ 
Don Manuel Curros Enriqnez, re-
dactor del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, se embarcará para esa el día 21 
del próximo mes de Octubre. 
{Quedaprohibida la reproducción dt 
fon telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntelecUial¿ 
ACTUALIDADES 
El Mundo publica un proyecto 
de inmigración cuyo artículo ter-
cero es como sigue: 
Artículo 3? Para el establecimiento 
de estos HUCTOS pobladores, el Estado 
dispondrá de los terrenos que, siendo 
de su propiedad, se hallen situados en 
aquellas zonas más apropiadas, para 
que los inmigrantes fomenten peque-
ños cultiros durante el tiempo muerto 
y puedan dedicarse á las faenas de la 
zafra durante la época de la misma. 
Y antes había dichoque los te-
rrenos más apropiados para los 
inmigrantes son los del Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
Conformes, pero no hay que ol-
vidar que los terrenos más apro-
piados para la inmigración en el 
Caraagüey y en Cuba no perte-
necen al Estado, sino á la Com-
pañía del Ferrocarril Central,que 
al tender los rails desde Santa 
Clara á Santiago tuvo muy buen 
cuidado de hacerse dueña de 
cuantos terrenos pudo, al pie de 
la vía, para después establecer en 
ellos colonias que hicieran pro-
ductivas aquellas zonas, única 
manera de lograr que el ferroca-
rril fuese un buen negocio. 
La Compañía del Ferrocarril 
Central tenía perfectamente estu-
diado el asunto de la inmigra-
ción: pensaba traer muchos mi-
llares de inmigrantes para con 
ellos fundar ciudades, pueblos y 
colonias; á lo largo de la vía y de 
trecho en trecho tenía el propósi-
to de establecer estaciones agronó-
micas para que sirviesen á los co-
lonos de escuelas de agricultura; 
y al cabo de cuatro años habían 
de quedar los colonos, como en 
el proyecto que hoy publica El 
Mundo, dueños de las tierras que 
hubiesen cultivado. 
Después, por haberse retirado 
de aquí la Intervención, no ha 
encontrado la Compañía del Fe-
rrocarril Central, en los Estados 
Unidos, los millones que pensaba 
emplear en el negocio de la inmi-
gración; pero el estudio lo tiene 
hecho y los terrenos más apropia-
dos su3ros son. Parócenos, por 
consiguiente, que lo más acertado 
sería que el Estado se pusiese al 
habla con Mr. Van Horne, que 
es hombre práctico en esas cosas, 
pues ya ha poblado inmensos te-
rrenos en el Canadá; porque de 
otra suerte se correría el riesgo 
de perder el tiempo y el dinero, 
cometiendo á la vez la inhuma-
nidad de colocar á los colonos en 
terrenos insalubres y faltos de 
v í a s de comunicación, como su 
cedió en la época del general Sa-
lamanca. 
La Epoca, á su vez, reconoce 
que hace falta colonizar; pero di-
ce, y creemos que no está equivo-
cada, que lo más urgente es en-
contrar braceros para hacer la 
zafra. 
Y ya en este camino apunta á 
una ley de vagos de esta tímida 
manera: 
Repetidas veces hemos oido á nues-
tros hacendados la afirmación rotunda 
y categórica de que sobran braceros en 
la Isla; repetidas ocasiones les hemos 
oido quejarse, no de la falta de gente 
jornalera, sino de la carencia absoluta 
de medios para obligarlos al trabajo. 
Ahora bien: ¿es posible hallar la ma-
nera política y socialmente aceptable 
de evitar de raiz ese mal de tan ex-
traordinaria gravedad! 
Tal es el problema: no se nos ocul-
tan sus dificultades; pero contamos, co-
mo factor important ís imo en su solu-
ción, con el patriotismo de nuestro 
pueblo, del que viene dando tan rele-
vantes pruebas; tenemos confianza en 
la conciencia de nuestra amada Repú-
blica; tenemos fe ciega en las podero-
sas fuerzas vitales de su organización 
política, para que por sí misma desen-
vuelva su misión histórica en el con-
cierto de las Naciones. Y esa fe y esa 
confianza nos animan para garantizar 
á nuestros Poderes Públicos que cua-
lesquiera que sean las medidas que 
adopten, bien despierten con el estí-
mulo el interés de la ganancia, bien 
aviven con el acicate de una sanción el 
amor hermoso al trabajo, que, al ser 
dedicado á nuestros campes, resulta 
para la Patria necesario, siempre en-
contrarán eco favorable en la opinión, 
que ni puede engañarse á sí misma so-
bre la necesidad de esas medidas, n i 
pueden torcer su criterio en términos 
generales los impulsos de una ciega 
pasión, cuando se trata de la suprema 
salud de la Patria. 
Está bien; pero si se ha de for-
mar un partido conservador de 
verdad y La Epoca ha de ser en 
la prensa su órírano eficaz, es 
preciso afrontar con más valor 
los problemas; á las cosas hay 
que llamarlas por su nombre, 
porque con eufemismos no es po-
sible atraer á los elementos pro-
ductora ni á los políticos serios. 
¿Qué espera La Epoca, qué es-
pera el partido moderado para 
pedir la revisión de la Constitu-
ción? 
DON ANTONIO R I V E R O 
Es-te nuestro estimado amigo, que 
durante tantos años representó en Ma-
drid á la Unión de Fabricantei de Tabaco, 
ha regresado á la Habana, á bordo del 
México, de su viaje á los Estados Uni-
dos. 
Durante su permanencia en Nueva 
York, se ocupó el señor Rivero de asun-
tos de tabaco, informando desde allí á 
la TJyiión de Fabricuntet de la cuestión 
tan importante como la del sello que se 
ha de adherir á los cajones de tabacos 
importados, y que, según telegrama de 
ayer acaba do resolver el Secretario 
del Tesoro. 
Cuando el señor Rivero regrese á los 
Estados Unidos es probable que conti-
núe ocupándose de este asunto. 
Damos la bienvenida ó nuestro esti-
mado amigo. 
RUSIA Y E L JAPON 
UNA C A R T A Y SU R E S P U E S T A 
Sr. J. Gil del Real. 
Muy señor mío y da toda mi consi-
deración: 
Sus at inadísimas "consideraciones 
sobre la campaña" , acerca de la ac-
tual guerra ruso-japonesa, publicadas 
recientemente en el DIABIO DE LA MA-
KINA, me han sugerido la idea de lla-
marle la atención hacia unos artículos 
"Desde el Yalú hasta Mukden," que 
han visto la luz estos últimos días en el 
periódico La Discusión, enyo autor no 
se cita, á pesar de calificársele de "gran 
crítico mil i tar americano" y de atri-
buírsele gran competencia en la ma-
teria. 
El palpitante interés que este asunto 
despierta en el mundo entero, y lo agra-
dable, por tanto, que resulta todo lo 
bueno que, como lo escrito por usted, 
á este respecto se diga, son motivos su-
ficientes para que usted impugnara los 
errores que, á mi juicio, contienen di-
chos artículos, tanto en hechos como 
en apreciaciones; contribuyendo así á 
la noble tarea de encauzar la opinión 
pública de nuestro país, por desgracia, 
mal dirigida en esta cuestión por cierta 
prensa apasionada, que bien pudiéra-
mos calificar de japonófila. 
Vea usted, señor Gi l , cómo comien-
zan dichos aniculos: se reconoce que 
los rusos van cediendo el terreno á cos-
ta de enormes saciificios eu vidas y ma-
terial de guerra para los japoneses, á 
la vez que se van acercando á sus posi-
ciones más ventajosas (que es el plan 
impuesto por las circunstancias y rea-
lizado híibilmente por Kuropatkin) , y, 
sin embargo, al detallarse los distintos 
encuentros habidos hasta el presente, 
siempre aparece que las pérdidas rusas 
son infinitamente superiores á las del 
enemigo y aquéllos huyen desmorali-
zados. 
¿Sería posible la realización de ese 
plan, que acertadamente supone ese 
crítico fsi lo es) al ejército moscovita, 
si en verdad saliera tan mal parado al 
habérselas con su adversario, como á 
ese señor se le antoja? 
Un error de hecho, de no menor i m -
portancia, es asegurar que en Ta-ki-
shao hicieron los rusos una apenas dé 
bil resistencia, huyendo despavoridos 
ante un vigoroso ataque que, de sor-
presa, los dieron á media noche los nip-
pones, cuando es bien sabido de todos 
los que leen otros periódicos, además 
de Él Mundo y L a Discusión, que los 
rusos hicieron una tenacísima resisten-
cia en aquel punto durante tres días 
consecutivos, superando su art i l ler ía á 
la del contrario, á quien cansó inmen-
sas bajas (que algunos hacen ascender 
á 5.000 hombres), y que el terreno fué 
abandonado voluntariamente, como así 
lo ratificó el Estado Mayor ruso al in-
formar lo contrario á su Gobierno el 
general Kurok i . 
Desde esta acción se ha observado, 
generalmente, ia saperioridad de la ar-
til lería rusa, aunque, por lo visto, lo 
niega el aludido crítico. 
También contrasta de un modo que 
ho pasa inadvertido, la opinión de que 
Liao Yang ha sido una desastrosa de 
rrota para los moscovitas, con las ala-
banzas que unánimemente se prodigan 
á Kuropatkin por su magistral retirada 
de ese punto, que, si bien ha dado á los 
soldados del Mikado la posesión de la 
plaza, fué á cambio de un enorme des 
calabro, á pesar de contar éstos con 
fuerzas doblemente superiores. 
Y para terminar, Sr. Gi l , con la se 
rie de inexactitudes que encierran d i -
chos artículos, concluyen éstos pregnn-
taado en qué proporción tendrá Kuro-
patkin que aumentar su ejército para 
recupsrar lo que le han quitado con 
fuerzas inferiores; cosa que no es posi 
ble admitir en serio, porque hasta aho-
ra la superioridad númerica ha sido 
del Japón. Mañana la obtendrán los 
rusos, y entonces sucederá á la in-
versa, con la diferencia deque Kuroki , 
Okú y comparsa se encontrarán á re-
taguardia, con lo que ellos no pudieron 
ponerle á sus adversarios: un íormida 
ble ejército que ios desguasará al batir-
se en retirada. 
En la seguridad de que usted me 
perdonará las molestias que le propor-
cionan estas mal pergeñadas líneas, y 
de que usted no dejará de escribir algo 
sobre este particular, le anticipa las 
gracias. 
Un suscriptor del DIARIO. 
Habana, Septiembre 27 de 1904 
Señor suscriptor del DIARIO: 
La carta que ha tenido usted la bon-
dad de dirigirme y que encabeza estas 
líneas, no puede ni debe quedar sin 
respuesta; y á dársela mu apresuro des-
de luego. 
En los artículos de La Discusión á 
que usted se refiere—dicho sea con hon 
rada franqueza—no había parado mien-
tes, acostumbrado como estoy á los 
hinchados telegramas de dicho perió 
dico, algunos de los cuales he leído en 
sus columnas después de haberlos visto 
con anterioridad en periódicos ameri-
canos. 
Según dice usted en su carta, el ar-
ticulista de La Discusión, de gran com-
petencia en asuntos militares, reconoce 
que los japoneses cobran poco á poco 
el terreno que ocupan los rusos, á costa 
de enormes sacrificios en hombres y 
material de guerra, y que á la vez los 
nipones se alejan de la verdadera base, 
se acercan los moscovitas á sue posicio 
nes más ventajosas, nivelándose las 
condiciones de combate por ambos ejér-
citos contendientes. 
Que el plan ruso está hábi lmente 
combinado, no cabe duda alguna, y en 
esto estoy de acuerdo con «1 técnico 
americano; pero protesto de su afirma 
ción de que los rusos han tenido siem-
pre mayor número de bajas que los ja-
poneses, no sólo porque, é pesar de 
publicarse cifras á capricho—la mayor 
parte de confección casera—los partea 
oficiales, con más ó menos retraso, han 
dado siempre la cifra exacta y j amás 
ha resultado como el articulista afirma, 
sino precisamente todo lo contrario, 
siendo un contrasentido pensarlo sí-
quiera, dado que nunca hubo una de-
sastrosa desbandada y menos aún mo-
vimientos envolventes, que con éxito, 
ternioan por aprisionar batallones en-
teros. De no ser así, ¿cómo se explica 
que puedan tener bajas superiores las 
tropas que, parapetadas en obras de 
fortificación, se defienden á cubierto 
del ataque que contra ellas verifican 
fuerzas que han de marchar al asalto 
por terreno descubierto? Podrán obte-
ner una victoria, podrán ocupar aque-
llas posiciones; pero mientras sean ce-
didas por el enemigo, al considerarse 
sin fuerzas bastantes para sostenerse 
en ellas, y no haya una persecución de 
caballería contra infantaría que se re-
tira en completo desorden, es absurdo 
creer que los defensores puedan tener 
mayor número de bajas que las tropas 
atacantes Tan claro y evidente es esto, 
que sin ser técnico, á cualquiera se le 
alcanza, y más aún si sabe que es pre-
ciso para atacar, un número superior 
de soldados al que defiende una posi-
ción. Esto mismo está ocurriendo en 
Puerto Arturo, que con 25 ó 30,000 
hombres han tenido, tienen y tendrán 
en jaque á un ejército japonés cuyas 
fuerzas son triples que las de los rusos. 
Es más, hasta existe un cálculo apro-
ximado de proporcionalidad, para las 
bajas de dos ejércitos combatientes en 
que, atrincherado uno de ellos, han 
combatido sin ocupar las posiciones á 
viva fuerza, y esta proporción es siem-
pre ventajosa para el ejército que so 
defiende. 
Lo que dice el articulista americano 
LA E S T R E L L A ! L A LUNA 
Quise, con mala fortuna, 
la conjunción contemplar, 
y me cansé de mirar 
á lo» cuernos do la Luna. 
No estaba la noche bella; 
y los pardos nubarrones 
volíhau cen aua cr^epenat, 
la Luna, el Cielo, la Estrella. 
¡Vaya una suerte maldital 
¿Cómo se podrían ver, 
cuando comenzó A caer 
tina lluvia menudita? 
En noche tan tormentosa 
hay que apartarse del cielo 
para encontrar en el suelo 
alguna mujer hermosa. 
Y en Alblsu me metí, 
por realizar mis anhelos: 
daban Los picaros celos, 
Los picaros celos v i . 
Y elegantes y graciosas, 
despertando los quereres, 
encontró muchas mujeres 
gentiles y donairoias. 
Y exclamé:—¡Por vida mi»! 
¿quienes sus gracias resisten, 
como sepan que se visten 
¡claro! en L a Filosofía? 
C-1700 »U lfit-l» 
CUBA Y AMERICA 
•Florista, il-u.«tx»a,ci«t-
Dejde el p r ó x i m o BOAS de Octubre se pondrán i la yent* todos los dominaros los ejempla-
res de la >¿)ICION S E M A N A L , meiorad» y aumentada al precio de D I E Z C E N T A V O S P L A -
TA ESPAÑOLA.—Pídanse en las librería» y en 1» Administración Q A L I A N O 7». 
V I E R N E S 30 DE S E P T I E M B R E B E 1904. 
¡G K A N K E B A J A D E P R E C I O S ! 
(1.830 Se solicitan Agrentes. 8t26 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF"1 o 1 >̂ n. todas 1 s o o* o « 
HOY A L A S OCHO: SALON REALISTA. 
4̂ tas t m e r e : 
LA INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s d i e z : LAS PLANCHAS D E A K T L i i l i O 
11078 
4 • 
El Mozo C r ú o . 
¡ESTRENO! 
EL PARAISO PÍRBIDO. 
LOS FIGAROS CELOS. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AIB1SB 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZÜELi 
197 DE L i TEMPORADA DE 1904 A 1905. ic{ 
PRECIOS P A R A E S T A FUNCION 
Palcos 1* y 2* piso sin entradas f d-00 
Orill6s ir, T d Ser piso sineatrads. | 4-00 
Lnnetas con Ídem % 1-20 
Butacas con Ídem 4 1*20 
Asientos de tertulia _ | 0-20 
Asientos de paraíso | 0-10 
Entrada general |O-70 
Entrada de tertulia j paraíso 30 
« • ~ E ; dominjo, dia 2 Ai Octubre ORAÍf 
i M A T I N 8 B dedicado i los NIÑOS. 
r ^ i ü L O QUE P A R A MAÑANA SE DEJA!! ! ^ 
Si tiene usted la V Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
ía de confianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
ístá y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
malmente de París y New York, 
P I E D R A S D E L . B R A S I L cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S de oro maciso desde UN C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, marina v teatro. 
B A ROM E T R O S , T E R M O M E T ROS. 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
C . R A M E N T O L 
E S I Trla.xx<í>x3L 
32. O B I S P O N U M E R O 32 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
8AN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 361 
GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
Finís imas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á 
Finís imos cuellos de hilo 6 de algodón extra. 
Sombreros de paja alta novedad desde 
Sombreros legí t imos jipijapas, de 2 á. 
Sombreros de castor flor extra 









Sombreros de daros lijeros (bombines, desde 4 I fi-00 
Sombreros de sidu lijeros clack j sombreros copa fl0-00 
Gran surtido de objetos de fbntasfa.-
ts, Paraguas y Abanicos. 
-Especialidad en corbatas ingle 
)BISF0 54 c5V J^imendares, 
C 1744 alt 
TEL. 3011 
13t-l St 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
i J&l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. & amó ta y tfouza, TELEFONO 575. 
enro 
QUEREIS P I N T A R 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro M a r -
tin, pintor. Obispo / Moaaerrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 669. 11223 26t-atl0 
L E C C I O N E S D E P I A N G 
por Gabr ie l de la T o r r e 
11118 Q A L I A N O 22^ 26tSt8 
B o t e n d e O r o 
f lEHKE EXQUISITO T PERMAMEHTE 
De venta en todas las perf umerías, sede- • 
rías v Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crnsellas, Obispo 10<, 
caí»i esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para Jiacer refrescos en casa y endulzar 
la ¡eche para los niños. 
cI724 
£SP£C/fiLIDAD 
7£L£n J0US Ot'SPJ. 'jú 
C 1773 
" I A GRAN SEÑORA." OBISPO 56. 
alt 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
o n todos lo« adelantos de eati industri i , so 
t iñe y limpia todi claie de rop*. tamo de ie-
ñora como de caballero, dejándolas coaao nae-
ras. se pasa i domicilio á recojer lo? encargo) 
avisanao al T e l é f o n o 630. y esta casa cae icé 
con dos sncurstlesparacDmodidad del pueblo, 
Bernaza ¿2. L a Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
¡os precios arreglados i la situación. 
Teniente Rey 53, frente á S a r r i . Teléfoa'óOl 
C 1775 26t- 8 S 
Dr. Palacio 
Ciro?ía en general.—Vias Urinarias.—Enfer-
medades de Sonora^.--Consultas de 11 a 2. L a 
gunasfiS. Telé/oDol342. C1333 24 S 
4t-S St 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
sombreros de señoras y niñas, según la ülkima 
moda ó al capricho y vende cascos sueltos; 
precios sin competencia, Salud 15, A. 
11347 alt 8t-13 
Taquígrafos eu un mes 
L a taquigrafía ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Enreñanza com-
pleta por D I E Z C E N T E N E S . T a m b i é n se da 
por correspondencia. Facil idad en el pago.— 
Lecciones diurnas E n la Academia Hiraldez, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Academia 
Orellana, Cuba 53. £1 curso empieza el dia 1! 
de octubre. g-10-2-1 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A n T 
Cli* FABElCi »E TABáí.OS, (KiRSOS j PiQEITU 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7. — H A B A N A 
tl790 2fd 4-14 14St 
L a DISPEPSIA se cura tomando l a FORMULA DE DUFFY, antes ó después de oada comida, 
3 3 © venta, en todas las IDx-ogru-eiricts y F'arnxaoias. C 17il 1 £ 
D I A R I O D E ^ I i M A R I N A 1 — E d l e i á n de la t a r d e - S e p t i e m b r e 3 0 de t 9 0 4 
é e que en Ta-Tche-Kiao el ejército mos-
covita fué destrozado, huyeudo despa-
vorido ante el vigoroso ataque de los 
japoneses, es consecuencia lógica del 
que no lee, 6 no quiere leer, más que 
una sola información; y si esta es la que 
publican los despaches de los generales 
japoneses, no es extrafío que crean en 
una desbandada, pues el general Kuro-
k i lo telegrafió varias VQcesá su gobier-
no. Parecida á la desbandada de Ta-
Tche-Kiao es la ocupación en Liao 
Yang, por los japoneses, de gran canti-
dad de provisiones, y esta gran canti-
dad apenas alcanzó para alimentar á 
las tropas de Kurok i el día de su lle-
gada á la plaza. Agregaba el maris-
cal Oyama en su despacho que había 
ocupado considerable número de balas 
dun dun, y éstas quedaron reducidas á 
varias cajas de cápsulas de revólver, y 
finalmente, decía que cayó en sn po-
der mucho material rodante abandona-
do por los rusos en la estación del fe-
rrocarril , y en la estación del ferroca-
r r i l no encontraron los japoneses más 
que dos vagones, que por ser viejísimos 
y calcular que no pudieran transportar 
el material de guerra sin averías que 
tendr ían que entorpecer á mitad de ca-
mino la marcha del tren, dejaron los 
rusos en Liao Yang, en previsión, sin 
duda, de que los japonesas los necesita-
r í an para agregar on sus despachos al-
gunos ceros á la cifra exacta y apaci-
guar así la vehemencia del pueblo ja-
ponés, que ext raña mucho que sus ge-
nerales no hayan aún llegado á San Pe-
tersbnrgo y regresado á Tokio llevando 
como trofeo al recién nacido heredero 
del imperio más grande del mundo. 
Si como usted dice, cosa que no du -
do, el articulista afirma que la batalla 
de Liao-Yang ha sido una desastrosa 
derrota para los rusos, me inclinaré á 
creer que dicho señor americano será 
muy entendido tal vez en asuntos lite-
rarios ó en cuestiones de otra índole; 
pero dudo que pueda ser perito en mate-
r ia do estrategia mil i tar quien en con-
tra de la opinión de los hombres de re 
conocido tecnicismo de distintas nació 
nes, niega el desastre de Kurok i , al 
que como recompensa de su victoria, 
amonestó agriamente el mariscal Oya-
ma, por no haber obtenido el éxito que 
creyó, llevando fuerzas tan considera-
blemente superiores á las de los rusos 
Además , el paso del Taitsó por el 
general Kurok i , á más de 20 millas del 
resto del ejército japonés, dando lugar 
á que los rusos le interceptaran sus co-
municaciones, es un error tan grave, 
como grande fué la concepción rapidí-
sima de Kuropatkin para interponerse 
antre ambos ejércitos japoneses y estar 
á punto de destrozarlos sucesivamente, 
pues cuando un ejército se divide en 
dos y se separan á gran distancia ' 'hay 
muchas ventajas para batirlos acerta 
damente, cayendo primero sobre una 
parte con el mayor número de soldados 
y llevando después el grueso del ejérci 
to sobre la parte restante del enemi 
go." 
Habiendo publicado esta mañana e 
DIARIO la-verdadera relación de la ba-
talla de Liao Yang y el juicio que ha 
merecido la conducta de los rusos á 
opiniones más autorizadas que la mía, 
no digo nada sobre el particular, de 
jando que los lectores hagan respecto 
de dicha batalla las consideraciones que 
les merezca después de leída. 
Teniendo en cuenta las afirmaciones 
que hace el articulista americano, pien 
•o que sus noticias deben proceder del 
mismo origen que las que el conde 
Okuma da en un notable artículo pu 
blicado en la revista japonesa Tapio y 
que titula Crónica exacta de la guerra. 
E l aristócrata japonés dice que está 
eonvencido de que el ideal de su na 
ción es la defensa de los intereses de 
los pueblos civilizados, y aunque reco-
noce que tal vez laa potencias, oponién-
dose á la conquista de la Manchuria, 
obliguen al Japón á firmar una poco 
satisfactoria paz, se forja la ilusión de 
que su país—si tiene los codo» libres— 
puede verse obligado á apoderarse de 
toda la Siberia y á perseguir á los ru-
sos hastu San Petersburgo nada menos, 
donde la paz definitiva—naturalmen-
te—sería muy del agrado de los ama-
rillos. Aunque sus victorias fueran de-
finitivas y en serie no interrumpida, 
razones de m i l índole, entre las que la 
económica no entra por poco, har ían de 
semejante idea utopia tan irrealizable, 
que he pensado si tal Tayio será una 
revista festiva. 
Sin embargo, contestando á lo que 
dice el conde Okuma, afirmo á mi vez, 
que antes que llegasen los japoneses al 
lago Baikal podría el general Kuro-
patkin tomar la ofensiva, montar á 
caballo y emprender completamente 
solo un viaje de recreo hasta Puerto 
Ar tu ro sin encontrar un seldado ene-
migo, pues las grandes victorias por ellos 
obtenidas habr ían acabado con el ejér-
cito del Nipón. 
Por último, el concepto que me me-
rece el general Kuropatkin, igualmen-
te que á toda persona que examine los 
hechos con imparcialidad, es que has-
ta ahora, á pesar de los pesares, ha sa-
bido responder á las necesidades de su 
ejército y á las condiciones de la cam-
p a ñ a con el acierto propio del que lo 
abona una historia mil i tar tan br i l l an-
te como la suya, conquistada, no como 
la de los generales japoneses en la 
campaña china, que fué un paseo mi l i -
tar, siuó en campañas como la turco-
rusa y en batallas como la de Plewna, 
sirviendo á las órdenes del héroe de la 
jornada que finalizó con la toma del re-
ducto de Kriskina, llave de la posición 
turca, y aprendiendo mucho de los ta-
lentos militares de figuras tan grandes 
como his de los generales rusos Gourko 
y Skobeleff. 
J . GIL DEL REAL. 
DECEETO 
Con esta fecha y de acuerdo con la 
autorización concedida por el ar t ículo 
9? del Decreto Presidencial núra. 272 
del 12 dsl corriente, he acordado las 
siguientes reglas para el pago de los 
haberes de los soldados, cabos y sar-
gentos del Ejército Libertador que no 
tengan cedidos total ó parcialmente 
sus haberes, conforme á lo dispuesto 
eu el art ículo 29 de dicho Decreto. 
1* E l pago quedará abierto el día Io 
de Octubre, 
2? Los checTcs se entregarán á los 
interesados personalmente. 
3^ Los interesados deberán suscri-
bir por duplicado los comprobantes, 
modelo número S A, que les serán fa-
cilitados por los Pagadores y si nó su-
pieran firmar lo harán dos testigos co-
nocidos de los Pagadores. 
4^ Para el cobro será requisito in-
dispensable la presentación de los 
certificados expedidos conforme á lo 
dispuesto en los art ículos 99 y 12 de la 
Ley de 24 de Julio de 1903. 
5? Una vez efectuado el pago se 
devolverá á los interesados el certifica-
do á que hace referencia el ar t ículo 
anterior, con un taladro en su centro 
que diga: "Pagado el 50 por ciento". 
6? Para la identificación de los in-
teresados se observarán las mismas 
reglas que para los demás pagos del 
Estado, y las dispuestas para la entre-
ga de los certificados por el decreto 
número 147 de 30 de A b r i l del presen-
te año, siendo indispensable que abo-
nen al interesado, en caso de duda, dos 
testigos de arraigo, conocidos de los 
Pagadores, que deberán firmar tam-
bién en el comprobante de pago mode-
lo número 8 A . 
Cuando el Pagador tenga alguna du. 
da suspenderá el pago, dando cuenta 
7^ Si no se presentase el certificado 
á que hace referencia la regla 5? por 
manifestar el interesado su extravío, se 
suspenderá el pago, debiendo aquél 
acudir á la Secretaría de Hacienda 
para que se le expida un atestado del 
mismo, previas las formalidades del 
caso. 
8* Los Pagadores remit i rán diaria-
mente á la Tesorería General y á la 
Delegación respectiva del Banco del 
Canadá una relación de los cheeks en-
tregados, debiendo dar noticia diaria 
por telégrafo además, á la Tesorería 
General, del importe de dichos ehecks. 
Quedan igualmente obligados á ren-
dir cuenta mensual á la Intervención 
General acompañada de los justifican-
tes correspondientes. 
Habana, Septiembre 28 de 1904.— 
José Sf. García Montes, Secretario de 
Hacienda. 
P A G A D U R I A S 
aThe Royal Bank of Canadá" , ha 
remitido á la Secretaría de Hacienda la 
siguiente relación de los domicilios 
donde se efectuará el pago de los chekes 
del Ejército Libertador. 
Habana, Obrapia 33. "The Royai of 
Bank Canadá. 
Santa Clara, Maceo 102, A . Ramón 
Valera, S. en C. 
Camagüey, Plaza de Dauna, Sucur-
sal del Banco. 
Pinar del RioJ Mar t í 102, viuda de 
Diaz A.lvarez y Compañía, 
Matanzas, San Luís 1. 3r. Sixto E. 
Lecuona. 
Cienfuegos, Arguelles 73. señores 
Suero Balbin y Valle. 
Santiago de Cuba, Marina Baja 3. 
Sucursal del Bauco. 
Manzanillo, Marina 2, señores C. 
Branet y C1', S. enC. 
Gibara, Marina 3, señores Beola y 
Compañía. 
Baracoa, señores J. Simón y Com-
pañía. 
Quantánamo, señores C. Braoet. y 
Compañía. 
Remedios, señores T. Pertierra. 
EFECTOSJIE V I A J E 
FAMGÜAS Y 
Vea V d . 
E L SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S L>E L U Z . 
C1715 TELEFONO 923 S 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se hallaban reunidos con el 
Presidente de la República los Secreta-
rios del despacho. 
REUNIÓN D E L O S M O D E R A D O S 
Ayer por la tarde, bajo la presiden-
cia del Dr. Ricardo Dolz, y en ia rao-
rada del mismo, se reunió la Comisión 
Organi íadora del Partido Moderado en 
la provincia de la Habana, para ulti-
mar las bases que han de servir para 
constituir los Comités y las Asam-
bleas. 
Quedaron aprobadas, con simples 
enmiendas ó adiciones, las reglas pre-
sentadas por el ponente, Dr. Manuel 
F. Lámar, y se acordó volver á reunir-
se el martes, con el fin de adoptar la 
forma en que han de darso por cons-
tituidos todos los nuevos organismos y 
disuelta la actual Comisión Mixta de 
Conservadores é históricos, qne asume 
hoy la representación del Partido en 
la provincia. 
Se acordó también recomendar con 
decidido interés á la Coalición Parla-
mentaria, la inclusión, con carácter de 
urgente, en el programa de esta Legis-
latura, del proyecto de Ley derogando 
la Orden del Qobieruo Interventor,que 
separó de la Alcaldía de la Habana al 
Dr. Miguel Gener. 
POR E N F E R M O 
Se han concedido 45 días de licencia, 
por enfermo, para el extranjero, al se-
ñor José Nelsou Polhamus, Jefe de la 
Sección de Aduanas de la Secretar ía 
de Hacienda. 
N U E V O P L A Z O 
El Gobernador ha concedido un nue-
vo plazo improrrogable de tres días, 
que vencerá el 5 de Octubre próximo, 
para que los aspirantes á las becas de 
Pintura y Escultura, creadas por el 
Consejo Provincial, presenten sus so l i -
citudes. 
AZÚCAR A L M A C E N A D O 
En los almacenes de Hacendados sólo 
quedan depositados en la actualidad 
dos sacos de azúcar del central "Luga-
r e ñ o " y 1.000 del central "Fajardo." 
LOS C A T A L A N E S 
Según leemoB en nuestro colega La 
Unión Española, algunos catalanes de 
esta capital proyectan celebrar ana 
reunión de la que es muy posible que 
salga una sociedad catalana de recreo, 
organizadora de romerías j fiestas al 
estilo de Cataluña. Se reorganizará el 
coro Dulzuras de Euierpe y construirán 
una Ermita en la loma de Monserrat, 
que estará á cargo de los R.R. P.P. de 
Guanabacoa. 
L O a CAMINOS D E T R I N I D A D 
E l Alcalde de Tr in idad ha recorda-
do al Presidente de la Repúbl ica la pe-
tición que le hizo en el mes de Octubre 
del año pasado sobre auxilios del Es-
tado para la composición de los cami-
nos vecinales de aquel término. 
Entiende el Alcalde que con la suma 
de $40.000 podr ían arreglarse parcial-
mente los caminos del Término, por 
los cuales, en la actualidad, es casi im-
posible el t ránsi to á consecuencia de 
las lluvias y de la falta de reparacio-
nes. 
L A D I F T E R I A E N B A Y A M O 
En vista de la persistencia de la dif-
teria en Bayamo y teniendo en cuenta 
que allí se carece de los medios apro-
piados para combatir dicha epidemia, 
el Presidente de la Repúbl ica ha dis-
puesto que por el Jefe de Sanidad de 
la Isla se ordene el traslado á aquella 
ciudad de un Inspector Médico del De-
partamento y un Inspector de Desin-
fección, autorizando al primero para 
constituir con cinco obreros una Bri -
gada sanitaria con el objeto de proce-
der á la inspección y aislamiento de 
los atacados y á la desinfección de los 
locales que éstos hayan ocupado. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
E l Presidente de la República ha 
autorizado á los sefores don José, don 
Antonio y don Benjamín Primelles y 
don Manuel Bombillo Clark para ins-
talar en el Vedado una planta eléctrica 
de uso particular, con motor de al-
cohol. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado á don José Pujadas 
Acosta la renuncia del cargo de Vice-
cónsul de Cuba eu Port au Prince, 
Hai t í . 
L Í N E A TELEFÓNICA 
Ha sido declarada legalizada la exis-
tencia de uua línea telefónica eBtable-
cida por el Ayuntamieiito de Güira de 
Melena, para comunicar el Cuartel de 
la Policía Municipal con el pob lado de 
Gabriel, siempre que se supriman las 
dos esiaciones intermedias colocadas 
en las fincas "Hev ia " y "Glor ia" . 
También se ha declarado legalizada 
la existencia de una línea t e l e í ú n u - a 
particular establecida por la coiupafiía 
azucarera central "San Antonio" en-
tre el batey de dicho ingenio y el para-
dero de los Ferrocarriles Unidos en 
Madruga. 
A C E R C A D E UN M U E L L E 
Varios comerciantes de Cárdenas 
nos ruegan llamtímos la atención <I«J1 
Ejecutivo y del Congreso acerca de lo 
necesario que se hace la constrnecióu 
de un nuevo ediücio pata la Aduana 
de aquel importante puerto, asi como 
el que se restablezca el antiguo muelle 
que tenia el Estado. 
Creemos qne basta la enunciación de 
esas necesidades, para «pie los senado-
res y representantes por Matanzas rea-
licen las gestiones conducenles á aaliH 
facer los justos deseos de aquel co-
mercio. 
S O L I C I T U D 
Nuestro estimado amigo D. Luís A. 
Vionnet, Cónsul general de Honduras 
en esta plaza, solicita para enterarlo de 
un urgente asunto de f a m i l i a á D. Ro-
dolfo Zelaya, natural de Santa Bárba-
ra, Honduras, que de Costa Rica pa^ó 
á esta Isla, y después de prestar sus 
servicios en las filas de la Iíe\ olución, 
se estableció, según informes, hace ya 
algunos años en Matanzas. 
Se suplica á cualquiera persona que 
pueda dar noticias del Sr. Zelaya si ha 
fallecido, diriga su comunicación a! se 
ñor Cónsul de Honduras, calle de Lam-
pan iia número 22, en esta ciudad. 
Por nuestra parte suplicamos á nues-
tros colegas reproduzcan la anterior so-
licitad, cuyo favor les agradeceremos 
sinceramente. 
KO P R O C E D E 
Evacuando consulta de la comisión 
de amillaramiento d é l a Habana, 'se lia 
declarado por la Secretaría de Hacieu 
da, que no procede la aplicación de 
ninguna penalidad á los propietarios 
que, una vez vencidos los seis meses de 
gracia que se conceden á las nuevas 
fábricas, no presenten las correspon-
dientes planillas, declaríindolas. 
NO P U E D E N C O N F E C C I O N A E E O P A 
Con motivo de quejas elevadas á la 
Secretar ía de Hacienda por los señores 
don Faustiuo Atarante y don Pedro C. 
Colza, industriales del Mariel, se ha 
resuelto por dicho centro que los co-
merciantes matriculados por el concep-
to de-tiendas mixtas, aun cuaudo les 
está permitida la venta de tejidos, no 
pueden confeccionar ropa, por deter 
minárseles expresamente en su epígra-
fe las explotaciones que pueden ejercer 
dentro de su giro. 
T R A S P O R T E Y LOCOMOCIÓN 
A l señor don Manuel Diego, vecino 
de Holguiu, que consultó á la Secreta-
ría de Hacienda si está obligado al pa-
go del impuesto por concepto de "Tras-
porte y locomoción", se le ha contesta-
do por dicho centro que su carácter de 
industrial matriculado uo puede exi-
mirlo de dicho pago porque la exención 
concedida por la orden 25i , sólo es 
aplicable á los vehículos que pertene-
ciendo á los dueños ó arrendatarios de 
tincas rústicas, se hallan dedicados er-
clusivaroente al arrastre ó conducción 
de frutos ó productos propios de las 
fincas. 
I N A U G U R A C I Ó N 
E l señor Y. Chong, de Camagüey, ha 
tenido la bondad de invitarnos para la 
inauguración del Hotel Chong, que aca-
ba de instalar en Garrido, inmediato á 
los talleres y almacenes del Ferrocarril 
de Cuba, cuyo acto se efectuará el pró-
ximo domingo, dos de Octubre. 
Agradecemos al señor Chong su 
atención y le deseamos prosperidad. 
CRONICA DE POLICIA E S T A D O S UNIDOS 
A S A L T O Y R O B O . 
k. MANO A R M A D A 
A l transitar ayer noche el pardo A l -
berto Martínez, por la califtda de Belas-
coain al llegar próximo & la calle de Fi-
guras, fué asaltado por tres ¡ndiriduos, 
doa de la rasa negra y el otro de la mez-
tiza, quienes armados de cuchillos le exi-
gieron la entregase el dinero que llevaba 
encima. 
Los asaltantes le despojaron de dos pe-
sos cincuenta centavos, y le intimaron a 
que continuase BU camino sin volver la 
cabeza, y como quiera que al separarse de 
ellos miró hacia detrás para observar la 
dirección que tomaban, uno délos ladro-
nes le agredió con un cuchillo hiriéndolo. 
Martínez fué asistido en el Centro de 
Socorro del 2? distrito, de una herida in-
cisa como 20 centímetros en la región es-
capular izquierda, de pronóstico leve, con 
neeesidad de asistencia médica. 
Los asaltantes no fueron habidos, y de 
este hecho conoció elSr. Juez de guardia. 
S U I C I D I O 
En la casa número 139 de la calle de 
Suárez, se suicidó ayer tarde un indivi-
duo de la raza blanca disparándose un t i -
ro de revólver en la cabeza, que le privó 
de la vida instantáneamente. 
Según los inquilinos de la casa el suici-
da lo era D. José Paz Falcón, natural de 
España y de 36 años, y cuyo individuo se 
dedicaba á recoger papeles viejos de la 
vía pública. 
La policía ocupó en la habitación del 
suicida, un revólver Smith que estaba 
junto al costado derecho del interfecto. 
El Sr. Juez de Instrucción del Centro, 
se constituyó en el lugar del suceso, ha-
ciéndose cargo del cadáver y del revólver 
encontrado por la policía. 
Según informes de los inquilinos de la 
casa, Paz Falcén, hacía tiempo venía pa-
deciendo de perturbaciones mentales. 
Se le ocuparon en las ropas que vestía 
doce pesos plaüi, quince centavos en co-
bre y otros objetos de OHCHSO valor. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
U N A D E N U N C I A 
El pardo Pablo Márquez Ramírez, ve-
cino de Reina núm. 7/), se presenté ayer 
tarde en la sesta Estación de Policía, ma-
nifestando que viniendo del Vedado tomó 
transferencia para el Cerro, á cuyo efecto 
hizo el correspondiente cambio de carros 
en la Calzada del Monte esquina á Ange-
les, pero al llegar á los Cuatro Caminos, 
v\ conductor leobligó, agarrándolo por un 
brazo, que se bajara del tranvía, por te-
ner su traje mny sucio, tirando «1 suelo la 
transferencia. 
El denunciante solo sabe que el con-
ductor del Cerro es de apellido Trelles. 
La policía dió cuenta de esta denuncia 
al señor Juez Correccional del segundo 
distrito. 
A L A R M A l>3: I N C E N D I O 
En el colegio ^San Vicente de Paul" 
ocurrió anoche una alarma de incendio, 
ú musa de haberle volcado un reverbero 
eu que la joven Francisca-B. Trejo, esta-
ba haciendo un cocimienlo, exparciéndo-
se pobre un tocador el alcohol encendido, 
prendiéndolo fuego. 
Las llamas fueron apagadas por dicha 
joven y las hermanas de ia caridad de di 
cho colegio. 
E N UNA P A N A D E R Í A 
Trabaiando on !a pan-.'.dcría "La Regu-
ladora" el blanco Antonio Padrón Alon-
so, vecino de la calle ftí esquina í\ lü, en 
el Vedado, tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura de los dedos anular y medio de 
la mano derecha, siendo necesaria la am-
putación de lo.s mismos. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave, y el hecho aparece casual. 
UN T A L L E I I DK P Í K O T E C N I A 
En la casa u? 10 de la calle de Jovellar 
cuarto núm. 0, fuC; sorprendido por el ca 
pitán de policía, sefior Masó, un taller 
de pirotecnia clandestina, ocupando dos 
libras de pólvora y otras substancias ex-
plosivas, para confeccionar fuegos de ar 
tifleio. 
Aparecen responsables de estadnírac 
ción municipal el blanco Rafael González 
y pardo Miguel Laujó Starto. 
La policía dió cuenta de esta sorpresa 
al «ertor Alcalde municipal. 
M E N O R LESIONADO 
Miguel Vainas, de nueve afina y veci-
no de Cuba 26, fuó asistido en el Centro 
de Socorros del primer distrito, de la frac-
tura de la tibia derecha eu su tercio me-
dio, de pronóstico grav>'. 
Esta lesión la sufrió casualmente al res-
balar y caer en su domicilio. 
POR H L K T O 
En la rnafiana de ayer fué conducido 
por el vigilante 1014 á la cuarta estación 
de policía el pardo Miguel DuquesneCár-
denas, vecino de Acosta 22, á virtud de 
la acusación qne le hace el moreno Mar-
tin Saíéo Martínez, de haberle hurtado 
un par de zapatos mientras dormía eu 
uno de los asientos del Parque de Colón. 
El detenido ingresó eu el vivac. 
ÜASAÜ D E OA.MKIO 
Fia ta española.... de7S^ á 78^ V. 
CK'derUla,.. deS2 á 80 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 6% á l y ; V. 
Oro america-io ) d9 ^ x m y p 
contra eapaaiol. | '4 • 
Oro araer. on t ra ) ^ ^ p 
plata española. | ¿ 
Centenes á 6.70 plaia. 
En cantidad':s.. á 6.71 plata. 
Luises _ á ."e3 • u at •.. 
En cantidades. Á ó,¿l pl&ix. 
El ptso america- "| 
no en pías» (&• y& 1-8(5 V . 
paftola j 
H&baMi. Seplieróbre SO de 1904. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
F A L L E C I M I E N T O 
ITueva York , Septiembre 50.—Ha 
fallecido en su morada de Worcester, 
Massachussetts, M r . Georgc P. Hoar , 
Senador de los Estados Unidos por 
dicho Estado. 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
Se lia pasado á los accionistas del 
Banco Nacional de Cuba una c i rcu-
lar al electo de informarles que la 
Direct iva de dicho establecimiento 
de c réd i to se propone duplicar el ca-
pi ta l social del mismo y s o m e t i é n d o -
les las bases principales del plan. 
V E N T A J A S D E L N U E V O SELLO 
P A R A TABACOS 
Washington, Septiembre 50.—La 
decis ión del Secretario del Tesoro re-
lativa á los sellos p a m los tabacos i m -
portados, p r o t e g e r á á los fabricantes 
americanos contra la ut i l ización del 
sello de la Aduana como medio de 
aunncio y a l darle un color dist into al 
del impuesto interno, se favorecerá á, 
los importadores, supuesto que el 
consumidor p o d r á verlo, si lo desea, 
para cerciorarse de la legi t imidad de 
la procedencia del art iculo que com-
pra. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
PORTUGUES 
Lisboa, Septbre. 30.—En el discurso 
que ha pronunciado hoy el í i ey Car-
los, con motivo de l a apertura del 
Parlamento, ha manifestado la satis-
facción que le ha causado el haberse 
concertado entro E s p a ñ a y Portugral 
un tratado ele buena amistad y co-
mercio. 
PEQUERA B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Septiembre .'iO.—El azú -
car de romolacha ha tenido hoy una 
p e q u e ñ a baja y cierra á 11». I . l i 2 d . 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
A ver, jueves, se vendieron en la Bol-
•a de Valorea de New York, 800,100 
bonos y accionen de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
TRKS DETKNID03 
E l Comandante del Regimiento n l i -
mero 2 ha participado á la Jetatura de 
la Guardia Rural que bau sido deteni-
dos tres individuos como presuntos au-
tores del robo de 150 pe.̂ os y otros ob-
jetos, cometido el día 27 del actual en 
la morada de D. Juan Suárez, vecino 
de la finca "San Agus t ín , " ubicada en 
el termino de Rodas, 
UN CADAVfca 
En el ingenio "Doa Rosas," en Cár-
denas, f ié encontrado ayer el cadáver 
de un individuo qne identificado resul-
tó ser el de D. Blas Serpa, de 70 años 
de edad y vecino de Camarioe». 
Según las investigaciones practica-
das, Serpa falleció á consecuencia de 
una hemorragia interna producida por 
haberse caido del caballo que montaba. 
En el bolsillo del pantalón que ves-
tía el interfecto, se le encontraron seis 
pesos plata española. 
El Juzgado se hizo cargo del cadáver. 
tgSt mm 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T i i O P K A L 
Bg>-
E L M O B I L A 
En la tarde de ayer fónde*') en puerto 
procedente del de su nombre el vapor 
cubano Mobila, con ganado, 
EL S A I N T CROIX 
Este vapor danés entró en puerto hoy, 
procedente de New Orlean», con carga de 
tránsito. 
E L WÉL RTI35TQÍJ E 
Esta m;iftana fondeó en puerto proce-
dente de Miami y Cayo lliu-so, el vapor 
americano Mariinique, con carga y pasa-
jero?. 
, E L MONTEVIDEO 
El vapor correo eepaftol Afnnteridco 
saldrá hoy para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova, con carga, correspon-
dencia y pMajaHDai i A 
GANADO 
El vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre ayer, para el seflor 
F. Wolfe 10« vacas, 46 terneros y 8 pe-
rros; al Sr. R. A . Mmorris S toros y dos 
perros y al Sr. Pas Grisham 2 caballos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 28 de seotiembre, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
lenperatm fentípd» I F»imk«it 
30° 
B A R O M E T R O . 





C o l e g i o P O L A , 
De I? y 2? Enseñanza, Escuela de Comercio 7 Preparación 
para Maestros. 
R E I Í Í A X U M . 13 í. Esqu ina á Escobar. 
Organizadas ya las clases en este Colegio, instalado en el am-
plio edificio conocido con el nombre de 4*Ca«a Quinta Sotolon-
go", inaugurará el IV de Octubre una A C A D E M I A , donde bajo 
la dirección de inteligentes Profesores, y en departamento com-
pletamente independiente, se preparará á, los aspirantes de am-
bos sexos para cualquiera de los grados del M a g i s t e r i o i > f ( b l i v o . 
También en esta Academia se cursará la T a q u i g r a f í a y E s c r i -
t u r a á m á q u i n a . 
Para la 1* y 2.1 Enseñanza así como para los Estudios de Co-
mercio, se admiten externos, tercio é internos. Pídanse pros-
pectos. 
E l Director, S e g u n d o P o l a . 
C1815 1-27 
R E G I S T R O C I V I L 
Sept iembre 2 o 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE — 1 varón blanco na-
tural. 
D I 3 T R I T O SUR —2 hembras blanca? ie. 
gítimas, 1 varón mestizo natural, i va' 
rón mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE. —1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO OESTE.—6 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima, i 
varón mestizo natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—María J. Eligió, 5i 
años, Habana, Ruvalcaba 1. Ericipela.^ 
Angela Brioso, 23 años, Habana, Espe-
ranza 61. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Leocadia Oliver, 54 
años, Espafia, Hospital de Paula. Afec-
ción cardiaca. 
DISTRITO OESTE—Dominga Escoto, 2 
días, Habana, San Rafael 145. Naci-
miento prematuro.—Alejandrina Baca-
llao, 4 años, Habana, Jesús del Monte 
406. Caquexia.—Juan Diaz, 2 meses, Cu-
ba, Príncipe 2. Anemia.—Enrique De-
porto, 23 años, Matanzas, Hospital de 
San Lázaro. Lepra.—Severo González, 






Sept iembre 2 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón mestizo 
natural, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco natu-
ral, 2 hembras blancas legítimas, 1 varón 
negro naturnl, 4 varones blancos legíti-
mos, l hembra mestiza legítima. 
DISTRITO ESTE—3 hembras blancas le-
gít imas. 
DISTRITO OESTE—2 hembras blancas na-
turalesií, 1 Vi\rón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE. — Domingo Amador y 
García, con Clotilde Laureut y Vasseur, 
blancos. 
r>EF UNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Dulce María He-
rrera, 6 años. Habana, Concordia 103. 
Neumonía.—Amelia Ff l i i i , 50 años, Ma-
tanzas, Lealtad 40. Arterio-escieroais.— 
Francisco Abadín, 80 horas, Habana, 
Persevenmcia 0. Nacimiento prematuro. 
DISTRITO ÍUK. — Félix Rubio, 14 me-
ses, Habana, ludio 4. Dispepsia gastro-
intestinal. 
DISTRITO RSTR. — Federico Cueto, 65 
años, Habana, Obispo 102. Bronco-neu-
monía.—Ramón Pórez, 40 años, España, 
Riela 9. Cirrosis intestinal.—José García, 
2 años. Habana, Oficios 02. Meningitis. 
DISTRITO OESTE. — Manuel Santos, 86 
años. Habana, Zaragoza 28 D. Suicidio.— 
Andrés Amador, 4 años, Cuba, Pedroso 
Y. Meningitis.—Galo González, 48 años, 
España, 1.a durísima. Oclusión intesti-
nal.—Moisés G;<rcía, 17 años, Cuba, Cas-
tillo 61X- Tuberculosis pulmonar. 




S c e c i é n M m a n t l L 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
15 o. jamón Tropical 13.50 q. 
200 bj. cervc/aTropical fS.75 uno. 
10J c. Poter T . (cerveza negra) |il.25 c. 
10 c. fresas Claveles Rojos $4.75 c. 
20i3 manteca E l Angel $10 q. 
5(3 id. Pacte lera $11 q. 
10 c. chocohtte L a Estrella f26q. 
10 c. id. tipo francés $40 q. 
50 latas galletas Srta. ?1.25 una. 
Vl\\ p. vino K i o j a Antol $19.50 ana. 
8 c. alubias verdes Esquerro Hno. f6 o. 
500 latas de S Id. Jacob $1.46 una. 
100 c. id. íirta. de 22 Ibs. ^21. 
300 Ibs. amontillado T ío Mareen f90 q. 
100 jainoii'.-s g¡uk-gos 'fíü q. 
400 Ibs. p i m e n t ó n f i l q. 
60 c. mantequilla f51 q. 
24 p. vino Terregosa $66 una. 
43 c. id, Adroít I m b e r t f l l c . 
33 c. chocolate Matías López f30 q. 
100 c. latas manteca, L a Cubana, f l3>í q. 
50 o. Id: id. dte Vi id. fl4 q. 
50 c. id id. de 7 id. f l5 q. 
80 barricas l ü o j a Estrella $38 una. 
120 barriles id. id. |18>< uno. 
m w de wmim mnnüi mm. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es t» 
Asoc iac ión , se sacan á pfiblíca subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutara» 
en el ediflcio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las callea de Pra-
do. Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de est« 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del dia 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los diai 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fech» 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegoe Ce Condiciones Econ&-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habraa 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
c ión de proposiciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente «e hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.-El Secr» 
tario. M. Paniagoa. 11590 27t-18 St 
" T Í J R l l í A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E S 30 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
gimen curatiTO. 
El 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de M é x i c o , 
garantirán buen resultado en todcs los casos. 
Su costo es n m y barato. 
De venta y D e p ó s i t o principal al por mayor 
y menor 
BOTICA " E L AMPARO" 
dclLdo. Castell. 
Empedrado esquina á Agniar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus Onices Agentes en 1» 
R c p á b l i c a de Cuba 
Obispo «squiua cá Agniar. T. 513, 
PELETERIA E l Paseo, 
C1811 
á todas horas. 
12-21 at 
D I A R I O D B L A MARIKA—Edic i én de ja t a rde . -Sep t i embre 3 0 d e ' 1 9 0 4 . 
E N L A CASA DE LOCOS. 
I I 
T.n Mazorra los loccs ocupan tres de-
partamentos y uno las loca?. 
Los de hombres son: 
£ 1 departamento de melancólicos. 
La primera sección, y 
La segunda sección. 
En el departamento de melancólicos 
están, como su nombre indica, los ata-
cados de tristeza incurable, de melan-
colía eterna, y en ella se hospeda 
también á los locos tranquilos que son 
pensionistas. 
Ocupa ese departamento un pabe-
llón muy bien ventilado, con un hall y 
habitaciones á los lados. 
En mecedoras de regüla se hallaban 
algnnos enfermos sentados en el hall. 
Todos estaban inmóviles, sérios, gra-
ves, con el rostro inexpresivo, sin de-
seos, ni sensación alguna que los ani-
mase. 
Parecían contemplar horizontes le-
janos, con una fijeza absesionante. 
Uno con la pierna derecha á caballo 
sobre su compañero, miraba obstina-
damente la punta del zapato, un recio 
calzado de ''cuero de baqueta." 
. E l practicante, señor Josó Manuel 
Pascual, que me acompañaba, me dijo: 
—Así está horas enteras, todo el día, 
Bin que nada lo distraiga, n i lleve su 
atención á otro lugar. 
I En una (le las ventanas, por la cual 
se veia ut^gran espacio do los campos 
verdes que azotaban la lluvia, uno de 
los enfermos mascullaba frases y tra-
zaba en el aire signos misteriosos co-
mo bendiciones. 
Pasamos á la Sección primera donde 
están los locos que no padecen ataques 
furiosos, los que están muy mejorados 
6 la forma de su locura es tranquila. 
, E l espectáculo que se ofreció á mi 
vista fué raro, y produjo en mi ánimo 
Bensaciones encontradas. 
Quien no ha visto una casa de locos, 
no puede formarse idea de lo que son 
los dementes vistos en gran número. 
La Sección primera está formada por 
un gran patio cuadrado que rodea an-
cho cobertizo, situado éste delante de 
las habitaciones. 
A la entrada, á la derecha, está el 
dormitorio. En un solo salón, con las 
camas separadas unas de otras menos 
de un pie, es donde duermen aquellos 
infelices. Hacinados como montón de 
bestias, parece imposible que exista 
allí el aseo, la limpieza, la higiene, 
que resulta, sin embargo, hasta en los 
rincones. Y no es que el Director, doc-
tor Lucas Alvarez Cerice y los médicos 
á sus órdenes no comprendan el dafio 
^que aquel hacinamiento de enfermos 
'tiene necesariamente que producir, si-
no... qué no hay más local. En el es-
tablecimiento ha ido aumentando len-
ta y gradualmente el número do asila-
'flos, sin que por ello se hay» aumen-
tado la capacidad ni el número de los 
edificios. 
En 31 de Diciembre de 1901 había 
en Mazorra 8G1 dementes. En la mis-
ma fecha del año siguiente 1,093, y 
ahora, en 19 de Septiembre do 1904, 
había J,5G9, de modo que en menos de 
tres años se ha casi doblado el número 
de enfermos. 
Sin embargo, todo continúa como 
antes, pues aunque algo, muy poco se 
ha hecho (como probaré más adelan-
te) ha sido pobremente, escatimando 
hasta la exageración los créditos pedi -
dos, hasta el extremo de que un pabe-
llón del departamento de mujeres, re-
cien construido, tiene pisos de tierra 
muerta, por no alcanzar los créditos 
para más. 
¿Puede haber higiene en habitacio-
nes que es imposible baldear? 
Pero ya llegaremos allá, sigamos con 
la Sección primera. 
A l frente se encuentran celdas, en 
algunas de las cuales duermen seis ú 
ocho, después está el comedor y luego 
el baño y demás servicios. 
Varios niños, acaso más de dos doce-
nas, se encuentran entre los adultos 
por no haber local epecial para ellos, 
lo cual, á mi pobre entender, constitu-
ye un grave mal para esas pobres cria-
turas. 
Así mismo, los criminales locos, se 
codean con todos los demás, infrin-
giendo con esto, según tengo entendido, 
disposiciones terminantes que lo prohi-
ben, pero que son letra muerta, porque 
no hoy donde aislarlos. 
La competentís ima dirección del es-
tablecimiento, secundada admirable-
mente por los ilustrados doctores que 
la ayudan en su labor gigante, hacen 
esfuerzos inauditos y meritorios, para 
los cuales toda alabanza es débil, para 
lograr en lo humano subsanar las de-
ficiencias que por las razones expuestas 
no pueden menos de haber. 
Los exiguos sueldos que se pagan á 
los subalternos, y de que ya t ra té en 
mi art ículo anterior, hace que amenn-
do cambie el personal, lo que dificulta 
grandemente la buena marcha del ré-
gimen interior, redundando eu perjui-
cio del enfermo. 
Si el personal fuera estable, pronto 
sería idóneo, y conocería á los enfer-
mos, que no sienten prevención alguna 
con los individuos que ven todos los 
días, pues los locos tienen muchos 
puntos de semejanza con los niños. No 
quiere esto decir que hoy no se llenen 
perfectamente las fnneiones y necesi-
dades todas de *'Mazorra", sinó seña-
lar la conveniencia de lograr em-
pleados fijos que había de producir 
innegables beneficios. 
¡Y que mal retribuida aquella labor! 
La constante vigilancia que hay que 
observar sobre los locos en sus varia-
das formas de demencia es incalcula-
ble. E l maniático que tiene ideas de 
suicidio; el de idiocia que proyecta las 
aberraciones más grandes; los neurósi-
cos histéricos que tienen arrebatos 
furiosos de improviso; los epilépticos. . . 
Y aquellos mi l quinientos y pico de 
enfermos, hay que ausculturles todos 
los días, examinarlos, reconocerlos, y 
verlos con un detenimiento especialísi-
mo, porque el que está enfermo lo nie-
ga, el que le duele algún órgano lo 
oculta, y eu cambio otros fingen dolo 
res que no sienten ó que solo provie 
uen de su imaginación. 
Hay que tener una paciencia enorme 
y una calma que corra parejas con la 
paciencia. 
LA E M P E R A T R I Z . 
SIEMPRE DE MODA, ' 
ACABA DE RECIBIR PARA LA ESTACION DE INVIERNO 
GRANDES NOVEDADES EN 
C H A L E C O S D E F A N T A S I A . 
CALZADO DE TODAS CLASES para 
SEÑORAS, CABALLEROS 7 NIÑOS. 
ACUÍAR NUM. 73. 
T E L E F O N O 7 1 4 . 
En medio del patio, un loco, debajo 
de un árbol, hacía centinela, con la 
mirada alerta, observando en todas 
direcciones. 
Xos acercamos á él. 
—¡Chistl—nos dijo haciendo señas 
para que nos callásemos y nos detuvié-
semos—¿y la columna? ¿la han visto 
ustedes? "-Chist: ¡Chist! 
Y no habló más; nos volvió la espal-
da, y siguió reconociendo lo que él se-
guramente imaginaba, horizonte vas-
tísimo, espesa manigua 
¿Quién sabe qué impresión arrebató 
á aquel desgraciado la razón? 
Seguimos viéndolo todo. 
Un negro idiota estaba allí . 
La cabeza tiene la forma de una pan-
dereta en uno de los lados de cuyo aro 
se hubiera puesto un mascarón horr i -
ble. Aquella cabeza es una cuña 
monstruosa... 
Hablaban á nuestro lado una geri-
gonza ext raña . 
Era un loco que segiln él hablaba el 
inglés, pero lo que dice, es una serie 
de sonidos raros, un rosario de sonidos 
todos distintos que emite con pasmosa 
rapidez. 
E l tiempo apremiaba y pasamos á la 
Sección 2* 
Cuando abandonaba el patio me vol-
ví á echar un últ imo vistazo, á dar un 
adiós de despedida á aquellos desgra-
ciados en los cuales la inteligencia, ese 
algo divino que levanta un» barrera 
entre el hombre y las bestias, había 
huido tal vez para siempre. 
Y v i al loco centinela debajo del 
árbol escudriñando lo que él se imagi-
naba horizontes vastísimos, espesa ma-
nigua, insensible al cansancio^ sin dar-
se cuenta del tiempo 
¡Pobres locos! 
E L MAKQÜÉS DE SA.N EMILIO. 
C A R T A A B I E R T A 
Habana, Septiembre SO de 190^. 
Sr. Director de EL Rogar. 
Ciudad. 
Sefíor: 
Atendiendo á que el nombre de su 
periódico sintetiza el objetivo de nues-
tra campaña moralizadora, porque en 
defensa del hogar cubano he puesto mi 
modesto aliento, y á él concurren no-
tables personalidades de quien debo 
esperarlo todo, por la alta significación 
que representan, reclamo, y no en va-
no seguramente, la constante labor de 
defensa al decano de los periódicos 
ilustrados de esta ciudad, á quien ha 
de convenir notablemente, que en sus 
columnas se proteja á la familia y al 
reeiato honrado, santuario donde de-
positamos los tesoros de nuestro espí-
r i t u . Es de alta signiñeacióu que E l 
Hogar sea el más decidido paladín 
que defienda los fueros atentados de la 
familia, porque para ella han sido 
siempre y serán la energía y la capa-
cidad que Ud. posee con relevantes 
condiciones-
Espero, y de ello la sociedad ha de 
mostrarse profundamente agradecida, 
que Ud. se identifique en un todo con 
mi modesto pensamiento, para hacer 
de su periódico el órgano de la fami-
lia, porque así ella lo demanda en la 
situación que le han creado aus de-
tractores. 
Repito á Ud. la expresión de pro-
funda estima y alta consideración, que 
merece s. 6. s. 
•M. ABAN DA. 
DE PROVINCIAS 
P I X A R D E L R I O 
Guanajay, 
FALTANDO A LA YEEDAD 
8r. Director del DIABIO DE LA MA-
EIN'A. 
Todo este tranquilo pueblo se halla 
alarmado con motivo de la actitud en 
que se ha colocado el periódieo La Ver-
dad, de esta vi l la , con respecto á los 
padres dominicos que administran esta 
iglesia vicaría. 
Resulta, que hace un a ñ o , poco más 
ó menos, y con motivo del traslado del 
padre Carvajal, que la desempeñaba 
interinamente, p idió el señor Obispo al 
padre Paulino, superior de los Domini-
cos, que mandase dos individuos de la 
Congregación para que se hiciesen car-
go de esta Vicaría. A dicho efecto, el 
padre Paulino designó á Fray Canteli 
con el carácter de encargado y otro más 
como auxiliar. 
A l hacerse éstos cargo de la iglesia, 
la encontraron en las peores condicio-
nes, no habiendo siqniera bancos en 
que sentarse, pues dos ó tres que había 
creo que ya se hallaban allí cuando yo 
me bauticé, que hace diecinueve años; 
la torre estaba agrietada, amenazando 
derrumbarse y aplastar á media huma-
nidad. 
El primer paso de los padres Domi-
nicos fué constituir una asociación com-
puesta de señoras y señoritas, titulada 
"Rosario Perpetuo", y á cuyo fin abo-
na cada uno un peso mensual, para con 
ello hacer mejoras en la iglesia y soste-
ner el colegio de niños, que también 
establecieron ellos. • 
En seguida el padre Canteli mandó 
hacer una docena de bancos, que le cos-
taron á 17 pesos cada uno, y que pagó 
con fondos de la Congregación. 
Pero, como éstos no eran suficientes, 
acordaron comprar un caballo y rifarlo 
cutre los fieles, para con ello adquirir 
los bancos que aún hacían falta, como 
así lo hicieron, hallándose hoy nuestra 
iglesia dotada de mult i tud de bancos 
decentes en que puedan sentarse las fa-
milias que á ella asistan, sin necesidad 
de llevar sillas de su casa, como su-
cedía. 
Esto fué motivo para que el per iódi-
co Luz de Occidente emprendiese la 
campaña contra los Dominicos, porque 
su director es gran amigo de Mr. Fra-
gor, pastor protestante, que á la llega-
da de los frailes llevaba convertido me-
dio pueblo á sus doctrinas, y el padre 
Canteli, con su carácter popular, supo 
restárselas. 
Los Dominicos pidieion al señor 
Obispo, y les fué concedido, permiso 
para la venta, con una gran rebaja de 
precio, de terrenos para bóvedas en el 
cementerio de esta vil la, y con su i m -
porte componer éste, que se hallaba 
convertido en un potrero. 
Antea de terminar la venta de ellas, 
ya tenían aquél repartido eu cuadros y 
hechas calles, correspondiendo de este 
modo al fiu á que está dedicado. 
Siendo esto uno de loa puntos en 
que todos debemos fijarnos, pues creo 
nos sería muy triste ver el lugar en 
que se hallan los reatos sagrados de 
nuestras familias, convertido en un 
corral propio para cerdos. 
Los Padrea Dominicos instalaron un 
potente aparato de gas aceitileno; y 
para su pago, acordaron, que con los 
regalos hechos por comerciantes de esa 
capital y esta vi l la , se celebrase una 
Tómbola. No soy de los que dicen 
que esta se halla dentro de la ley; pe-
ro si digo que el Sr. Gobernador Pro-
vincial, le confirió permiso verbal al 
Padre Menendez, secretario del Obis-
pado, para que esta se celebrase; y que 
el Alcalde Municipal tampoco se opuso 
á ello. 
E l Sr. Jnez de Instrucción al tener 
conocimiento de que se había celebra-
do la Tómbola ordenp la investigación; 
siendo condenados en jnicio correccio-
nal al pago de cinco pesos cada una de 
las señoras y señoritas que en ella to-
maron parte, y á cincuenta pesos el 
Padre Canteli. 
A l principio el periódico La Verdad, 
dio cuenta de los hechos dando esto 
lugar, á que algunas personas, entre 
ellas los Dominicos, se borrasen del 
periódico; cosa que no les apruebo, 
como tampoco apruebo la conducta que 
por dicho motivo ha tomado La Ver-
dad. 
Pues si los Padres Dominicos han 
faltado á la Ley con lo de la T.. • . ;i 
ha sido un error y no es motivo para 
que se les niegue lo que han hecho en 
en favor de la Religión Católica en 
Guanajay. 
La Ferdad ha pretendido hacer ver. 
que los Dominicos, han hecho desmi-
nuir los católicos en Guanajay y que 
han matido la fe: siendo todo inexac-
to, pues ha resultado todo lo contrario. 
Y es necesario que ellos sigan admi-
nistrando nuestra Parroquia, si no 
queremos que se acabe para siempre 
la Religión, de nuestros padres, en 
esta. 
El Padre Abín es un hombre de 
condiciones oxcelentes, pero su carác-
ter poco enérgico no ea suficiente, pa-
ra rebatir ciertos puntos que aquí hay 
que abordar. 
Téngase presente que el que esto es-
cribe no lo hace, por pasiones políti-
cas ni mucho menos, pues no pertene-
ce ni á uno ni otro grupo. 
Lo hace solo en defensa de los inte-
reses católicos de Guanajay. 
Y también le concede á La Verdad 
que se defienda y ataque, pero nunca 
faltando á su lema como lo está ha-
ciendo. 
HE>'EY. 
Septiembre 27 de 1904. 
contrataron para un baile, para que la 
ceremonia de la bendición de la prime-
ra piedra del edificio en que ha de a l -
bergarse el "Centro Español ' ' , resulta-
ra más amena. 
del Circulo Familiar, con 
•esidente, asistiendo á la 
ritamlo más tarde al pre-
tro Español y miembros 
Dependientes, part que 
La directivr 
su simpático Y 
ceremonia é ir 
sidente del Ce 
del Centro de 
H A B A N A 
Güira de Melena, Septiempre S7 de 1904. 
i l r.UM"S A FIESTA 
Sefior Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ante la palabra autorizada de tan 
erudito como concienzudo cronista Re-
pórter, del DIAEIO, sería osadía muy 
grande la mía el pretender dar á cono-
cer la magniñeiencia de los diferentes 
actos sociales celebrados el domingo 25 
en ésta, con la brillantez de estilo con 
que lo hizo tan distinguido escritor; pe-
ro lo emocionante de dichas fiestas y la 
impresión tan deliciosa que á todos nos 
ha causado, no permite que. mi modes-
ta pluma permanezca en el silencio sin 
relatar algo, aunque muy someramente, 
lo que, como ya dije, otra pluma más 
autorizada que la mía, lo'ha hecho. 
Dicho día 25 ha de qnedar esculpido 
con caracteres indelebles en la memo-
ria de todos los que sienten verdadero 
cariño por este simpático pueblo, pues 
los diferentes actos llevados á cabo por 
las distintas sociedades, se efectuaron 
en la más hermosa compenetración. 
La sociedad de color L a Libertad, ce 
diendo galantemente la orquesta que 
asistieran al baile que celebrarían por 
la noche. 
La directiva del Casino Asiático, el 
presidente del centro de color, las de-
legaciones en pleno del Centro Asturia— 
no y de Dependientes: la sociedad cuba-
na, Hijo» del Progreso, y en fin, la asis-
tencia del sefior Alcalde y otras auto-
ridad cubanas, en unión de los repre-
sentantes de la prensa, palanca podeio-
sa de la civilisación, como eran los se-
ñores Triay del DIARIO, Fernández 
Renté de La Discusión, Fraschieri del 
''Magisterio Cubano" y Hermida de La 
Unión Española, son escenas grandiosas 
que conmueven el alma y la inundan 
de los más puros afectos, porque se de-
muestra que sobre el cielo de esta her-
mosa tierra se irradia una aureola her-
mosísima de verdadera paz; de la máa 
estrecha unión y de la concondia má« 
sincera. 
Todos los concurrentes, que eran en 
gran número, fueron obsequiados con 
profusión de dulces, licores, cerveza y 
champagne, demostrando una vez más 
su galanter ía la simpática sección do 
Recreo y Adorno. 
Terminada esta ceremonia, teníamos 
quo concurrir á otra no menos s impát i -
ca, con motivo de hacerle entrega al se-
ñor don Dámaso González, del t í tulo de 
socio de mérito con que premió sus ser-
vicios la prestigiosa Asociación de De-
pendientes de la Habana, para lo cual 
vino de la misma una nutrida comisión 
presidida por el entusiasta señor Val-
dés y el Secretario señor Panlagua. 
La ceremonia tuvo lugar en la mora-
da del señor González, finca "Pefial-
ver", á donde tuvimos que trasladar-
nos en cabalgaduras y bajo un tiempo 
algo infernal, única nota discordante en 
tan bonita fiesta. 
Hízole entrega del cuadro el distin-
guido párroco señor Ortíz, pronuncian-
do para ello un bonito discurso, obse-
quiándonos el señor González con un 
suculento banquete, eu donde se desli-
zaron las horas en medio de la más 
franca alegría, dado el acto que allí nos 
congregaba, resultando aun más simpá-
tico, cuando al descorcharse la sidra se 
dejaron oír bellísimos discursos, por 
los señores Triay, Ortíz, Suarez, Kava-
rrete, San Juan, Pifia y Valdét . 
A las cuatro y 20 ya nos encontrába-
mos en la estación despidiendo á loa 
miembros de la comisión, que marcha-
ban altamente impresionados de la aco-
gida tan cariñosa que tuvieron, deplo-
rando que no lea acompañaran los se-
ñorea Panlagua, Silvera y Suarez, re-
zagados en la volante por lo infernal 
del camino, pero cuyos señores no 
lo sintieron, porque tuvieron oportuni-
dad de apreciar la proverbial galante-
ría de la juata directiva del Circulo Fa-
miliar al invitarlos, juntamente coa 
el señor presidente del "Centro Espa-
ñol" , para que asistieran al baile que 
celebraban en dicha sociedad. 
Con la relación suscinta que hago 
queda demostrado lo hermoso que ha 
sido para el pueblo güireño el domingo 
25 de Septiembre. 
Sin otro particular, quedo de usted 
atentamente, 
E l Corresponsal. 
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L A E M I N E N C I A j 
GRAN GERTAHEM POPULAR 
0UE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
¡SIRVEN TODAS LAS POSTALES OÜB SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
clOM 1 S 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C I T U 1 s 
PUBLICACIONES 
Cuba y América. 1 
Esta importante Revista, que acabt 
de ser premiada con medalla de oro en 
la Exposición de San Luís, deseosa d^ 
extender más su circulación, ponién-
dola al alcance de los más pobres, pon-
d rá á la venta desde el próximo domin-
go 2 de Octubre BU Edición Semanal, 
al precio de diez centavos plata, qu« 
pod rá obtenerse en las l ibrerías y en 
las calles, en manos de los vendedores 
de periódicos. 
Ademi'ia r e p a r t i r á ese día, entre sus 
suscr i plores, su hermoso magazín. 
Que siga en sus éxitos son nuestros 
mejores débeos. 
MTTY PRONTO E S T A R A INSTALADA 
E N SU NUKVO V A M P L I O L O C A L D E 
C-1781 2 Sepb. 
O M s p o 1 ¿ \ r t l ^ t i ^ l S L C L 
F O L L E T I N (37) 
N O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O K P O N S O N D U T E R R A I J L 
P R I M E R A P A R T E 
LCS ESPADACHIHES DE LA OPERA 
(TMa. novela se halla de venta en l a i fo -
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Emprendieron la marcha nuestros jó-
venes, pudiendo observar el marqués 
que aquella linda señorita no estaba 
educada en provincias, sino en Par ís . 
Bu charla amena y llena de gracia ha-
bía terminado por cautivar el corazón 
de Gontreu. 
La noche, de obscura y tormentosa, 
se había vuelto clara y templada y tan 
feliz se creyó el marqués que se olvidó 
de Leona y del objeto de su viaje. Aque-
lla mujer llenaba su alma. 
La joven tuvo la exquisita delicade-
za de no dir igi r á Gontran ninguna de 
esas preguntas indiscretas tan comunes 
en las mujeres cuando de satisfacer su 
curiosidad se trata. Por BU parte el 
;inarqnés tampoco fué indiscreto, d á n -
idose el caso de que á pesar de las csce-
^feis ocurridas y de las que ya tienen co-
nocimiento nuesttos lectores, ignora-
ban ambos jóvenes sus nombres respec-
tivos. 
Durante las dos horas que tardaron 
en llegar al puente pretendido sobre el 
Yonne, solo hablaron de los aconteci-
mientos teatrales de París , de los bailes 
y de otras fruslerías. 
Amanecía cuando nuestros viajeros 
pasaron el Yonne, desde cuyo punto se 
dist inguía el castillo de Portes. 
E l marqués pudo observar un fron-
doso valle en cuyo centro se elevaba una 
morada da estroctora feudal reciente-
mente restaurada. 
Aunque Nirveués, no es un país v i -
nícola, grandes viñedos poblaban las 
colinas que formaban el valle, desta-
cándose aqui y allá varias granjas de 
aspecto risueño medio ocultas por los 
árboles, y más hacia el Norte veíase un 
poblado hacia el cual la joven extendió 
su brazo, indicando á su acompañante 
que aquel era Saint-Pierre. 
La amazona llamó la atención de 
Gontrán, sobre un caballero que desde 
el castillo les salía al encuentro. 
—Sin duda alguna—dijo la joven,— 
es un enyiado de mis padres que va á 
Begüo á ver lo que me ha sucedido. 
El caballero avanzaba al galope de 
su caballo, y en breves instantes llegó 
junto á los viajeros. 
El recién llegado y Qontrán dieron 
un grito de sorpresa; el marqués por 
n a 
haber reconocido al señor de 
éste por verlo eu compañía de 
zona... 
—Marqués., . . 
— A s t i . . . 
La joven mi ró á los cuballeros con 
asombro. 
£1 caballero de Ast i , interpretando 
la mirada de la joven, dijo: 
—Sí, somos antiguos amigos, —y al 
decir esto sonreía diabólicamente. 
—Lo celebro—repuso la joven,—así 
podréis dar las gracias á este caballe-
ro que ha salvado m i honra y acaso 
mi vida. 
—Prima mía—dijo Ast i dándose por 
desentendido de lo que antes dijera.— 
tengo el honor de presentarte á mi 
querido amigo el marqués Gontrán de 
Lacy. 
—¡Cómo!—exclamó la joven,—;este 
es el caballoro que esperábamos hace 
días? 
La sorpresa de Gontráu al oir á la 
joven, llegó al colmo. 
—Querido marqués.—dijo su amigo 
—conociendo tu carácter melancólico y 
retraído, pensé que, si te invitaba para 
que vinieses á reunirte conmigo en el 
castillo de mi tío el barón de Pons y 
pasar quince dias de cacería, no hu-
bieras venido, y opté por ocultarte la 
verdad, mauifestáudote en m i carta 
que vivía solo en Saint-Pierro, neguro 
de que así acudir ías á mi llamamieato, 
con la esperanza de que una vez en es-




La señorita de Pons echó pié á tie-
rra y se asió del bra7:o de BU primo, al 
que contó en el corto trayecto que los 
separaba del castillo, los sucesos ocu-
rridos la noche anterior. Qontrán se-
guía á la pareja á corta distancia, som-
brío y pensativo, pues recordó que el 
caballero de Ast i amaba á su pr ima 
y se preguntaba con terror, q u é papel 
sería el que le hab ía designado la Aso-
ciación en aquella intriga. 
xxr 
El barón de Pons, padre de la linda 
joven salvada por Gontrán, habíase 
acostado la noche anterior persuadido 
de que su hija, en vista del mal tiem-
po, no habr ía aalido del castillo de Ba-
gue, morada de la vizcondesa de Oisy, 
hormaQ» del barón. 
Cuando nuestros viajeros, acompa-
ñados del caballero de Ast i , llegaron 
al castillo, su propietario dormía pro-
fundamente; el día anterior hab ía es-
tado de caza y se metió en el lecho 
muy fatigado. Stt hija no creyó opor-
tuno despertarle y se retiró á su habi-
tación, dejando s*lo á los dos caballe-
ro!. 
E l de Ast i , suplicó al n a r q u é s le 
acompañase á dar un paseo par el par-
que. Ambos amigos cojidos del brazo 
salieron del castillo. 
—Os pido mi l perdones, querido 
Qontrán, por haberos tuteado en pre-
sencia de mi prima, pues para justifi-
car vuestra venida he tenido que decir 
que érais un amigo íntimo. 
—Estáis dispensado, señor de Ast i , 
contestó con ironía el marqués. 
—El coronel León—continuó Gon-
t r á n , — m e ordenó viniese á Saint-Pie-
rre donde os encontrar ía ; podéis figu 
raros cual no habrá sido m i sorpresa 
al hallaros aquí, por tanto creo que 
har ía is muy bien en explicaros. 
—Todo lo sabréis, sefior marqués— 
contestó al de Asti , -todo se reduce á 
un pequeño servicio que la Asociación 
espera de vos. 
Nuestros dos personajes tomaron 
asiento en el lugar más apartado del 
parque, donde era difícil que nadie 
oyera su conversación. 
—Señor marqués—dijo el de A s t i , — 
antes de poneros en autos de lo que se 
trata, permitidme que os haga una es-
pecie de exámen de moral y filoso-
fía.... práctica. 
Qontrán miró con asombro á su in-
terlocutor; este con fría calma, conti-
n u ó : 
—¡Qué edad tenéis! 
—Veinticinco afios. 
—La edad precisa en que el hombre 
debe estar libre de prejuicios, querido 
marqués. Después añadió: 
—Escuchad mis teorías. Vivimos ea 
una época en que todo pasa con rapi-
dez, hasta la juventud. Nuestros pa-
dres eran jóvenes á los cincuenta años, 
nosotros á los cuarenta, somos viejos. 
Para trtrír, es decir, para gozar, hay 
que ser rico á los treinta y estar harto 
de placeres á los treinta y cinco. 
La humanidad se compone de imbé~ 
ciles y aprovechados, dos bandos que 
están en continua guerra; los primeros, 
son los que viven á patrón, los segun-
dos, viven gozando, libres de todas 
esas estupideces que constituyen la fal-
sa moral á que tan apegados están, los 
débiles de cuerpo y alma, los unos, no 
conciben la vida sin la moral, los otros 
sin el oro. Yo pienso como estos últi-
mos. 
E l marqués, miró al de As t i con 
asombro, no le creía tan corrompido y 
cínico. 
—La eoncienoia, amigo mío—conti-
nuó el de Ast i , -es una moneda falsa 
de la que hay que deshacerse, si no, es 
uno hombre al agua, y digo esto, por-
que á lo que parece, vos no habé i t 
puesto aún en circulación esa moneda. 
El marqués guardó silencio. 
—Os quiero bien, Gontráu, y lamen-
to que debido á vuestros escrúpulos^ 
no seáis ya un hombre de provéelo— 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de ta t a r d e . - S e p t í e m b r e 3 0 d e 1 9 0 4 . 
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Aquella bonita y alegra terraza, que 
tiene el cielo por techo y «1 mar por 
panorama, sirvió anoche de reanión 
encantadora para un grupo de perso-
nas distinguidísimas. 
Al l í las había congregado, en comi-
da espléndida, para celebración de sus 
días, el muy culto y muy cumplido ca-
ballero señor Miguel Angel Cabello. 
Con anfitrión tan simpático cerno el 
señor Cabello y en casa tan suntuosa 
'como Miramar todo tenía que salir á 
pedir de boca. 
La mesa, en el centro de la Urraite, 
parecía uu enorme bouquet. 
Cuántas flores! 
E l mantel desaparecía bajo una capa 
de hojas y de pétalos diseminados ar-
t ís t icamente en toda su extensión. 
Ni corbeilles n i candelabros. 
A/<Vamar, que es la expresión de los 
refinamientos de la mesa moderna, op 
ta siempre por las flores como el me-
jo r de los adornos. 
Es bascar la mayor poesía dentro de 
la mayor sencillez. 
Ocupaba el anfitrión uno de los cen-
tros de la mesa y á su frente y en torno 
suyo reuníanse damas y caballeros, tan 
bellas unas y tan distinguidos otros 
como las señoras María Amblard de 
Pichardo, Leopoldina Luis de Dolz, 
Mar ía Miil ler de Arazoza. María Mar-
t in de Dolz y Juanita Orbea de Catalá 
y los señores Eduardo Dolz, Colín de 
Cárdenas, Manuel S. Pichardo, Ricar-
do Dolz, Eamóu A. Catalá y Rafael 
Arazoza. 
Solteros no éramos más que dos á la 
mesa: la señorita María Teres» Zoila 
y el que esto escribe, declarado, por lo 
visto, bachelor á perpetuidad... 
En cada pmesto, junto con una flor, 
Be leía en una tarjeta finísima, embe-
llecida y avalorada por acuarelas pr i -
morosas de Jiménez, el siguiente 
M e n ú 
Huitres du pays. v. 
Consommé á la florentíne. SW 
Petites corbeilles á Ja nioderne. 
Fiiets pargo sauce d' ecrevisses. 
( ailles á la Henri rv . 
Selle d' agneau á la piemontaiso. 
Asperges Loíibet. 
Dessert 
Biscuits á la napolitaine. 






Xeres. Bourgogne. Champagne. 
N i un reproche que oponer. 
Todo, lo mismo los platos que los v i -
nos, servidos con admirable esmero por 
la dependencia de Miramar, hacía de 
aquella comida, animada por la cordia-
lidad más completa, un banquete es-
pléndido. 
E l champagne, el de Mumm, que es 
•1 de moda, provocaba á les brindis. 
Y estos se redujeron, entre los co-
mensales, á una expresión unánime de 
efecto hacia tan distinguido anfitrión, 
el excelente amigo Miguel Angel Ca-
bello, por quien ayer, eu sus días, co-
mo siempre, en todos los momentos, 
son muchos lo» ̂ ue hacen votos por su 
ptúBp&eiiümi, 
Yo de los primeros. 
* 
T si ayer faeron los días de nn ami-
ge muy querido, hoy, á au vez, celebra 
BU santo una dama muy estimada. 
Me refiero á la señora Sofía Havá, 
la bondadosa, amable y distinguida es-
posa del señor don José María Vi l l a -
verde, el administrador del DIARTO DB 
I>A MÁKINA, tan querido y tan respe-
tado de todos en esta casa. 
M i salado, para la dama y amiga, 
no podría faltar en estas Hahanei as. 
Recíbalo la señora Sofía Havá de 
Villaverde junto con el testimonio de 
m i afecto y mi s impat ía . 
Otro saludo. 
Es para otra Sofía, para la gentil y 
bella señorita de Saaverio, que tam-
bién celebra en este día su fiesta ono-
mástica. 
Felicidades! 
Acaba de regresar á esta sociedad, 
donde es tan justamente estimada, la 
Bañera Carmela Rodrigue», esposa del 
distinguido coronel den Manuel Lazo, 
sonador por Pinar del Río. 
La señora Rodríguez de Lazo había 
marchado á los Estados Unidos, acom-
pañada de su inteligente hijo José, pa 
ra dejarlo en un Colegio de la vecina 
república, donde continuará su educa-
ción. 
M i joven amiguito ha ingresado en el 
Feddie Instiíute, eu Hightstown, y dea-
de allí me escribe pidiéndome lo des 
pida de sus profesores, los ilustrado» 
sacerdotes del Colegio de Belén, y de 
Bus queridos compañeros de estudio, 
pues á todos los recuerda con cariño. 
Complazco con mucho gusto al que, 
andando el tiempo, »erá un celoso é 
ilustrado representante plnarefío y doy 
la bienvenida á la distinguida sefiora 
Carmela Rodrigue» de Laso. 
* * 
En perspectiva... 
Puyan», el laureado flautista cuba-
no cuyo regreso de Pa r í s saluda eu es-
tos momentos toda la prensa, se pre-
sentará á nuestro público, por vez p r i -
mera, en un concierto que se celebrará 
en le gran teatro Nacional. 
Expontáneameute se ha ofrecido el 
notable artista para dar esta fiesta á 
beneficio de la Agociación déla Frensa. 
Me apresuro á consignar la noticia 
prometiendo ampliarla, con nuevos 
pormenores, en otra oportunidad. 
Por lo pronto, un aplauso al artista. 
*** 
Gran nnlmaelón para el <fballe rosa" 
de la Sociedad del Vedado, 
Se celebrará mafíanu. 
Lucirá aquel bonito y airoso chalet 
una alegórica decoración de plantas, 
luces y florea quo lo dará el aspecto de 
un edén. 
Orquesta: la do Torroella. 
* 
Hoy. 
Es noche de moda en Albisu y, co-
mo siempre, en sus privilegiados vier-





Una ceremonia brillante y concurri-
da, que se conservará como una fecha 
eu el libro de oro de los acontecimien-
tos de la vida. 
Fanchita Maderne, belleza espiritual 
y delicada— aparecía realzada anoche 
por los encantos que siempre comunica 
el traje de desposada, mucho más si se 
une los detalles de elegancia, gusto y 
sencillez que ostentaba la toilette de as-
ta distinguida dama. 
Su prometido radiaba de felicidad, 
iba al altar levantado en la misma casa 
de la novia, el buen amigo Miguel H u 
mará, como quien va á realizar un ideal 
que ha sido el ensueño del alma y la 
alegría del pensamiento! Serán felices, 
serán venturoso», porque cuando el 
amor abre un hogar es el cielo lo que 
surge para goce de sus moradores con-
sortes. 
Ella, en efecto, es una señorita de 
grandes atractivo», Fanchita Maderne, 
dechado de virtudes exquisitas que per-
miten presagiar la felicidad inextingui-
ble del hogar que acaba de constituir, 
con el elegido de su alma, con el señor 
Miguel Humara, comerciante muy es-
timado y conocido en esta capital y 
persona que por su caballerosidad i n -
tachable es altamente querido. 
La nupcial ceremonia efeetnose, co-
mo decimos, anoche á las nueve, en la 
morada de la novia, calle de Martí , 88, 
Marianao, ante un altar precioso y ben-
diciendo la unión el cura párroco de 
Marianao, el bien querido padre Ra-
món García. 
A las nueve : apareció la novia del 
brazo del padrino, que lo era el esti-
mable caballero señor Patricio Mader-
ne, padre de la novia, y después el no-
vio dando el brazo á la estimable seño-
ra Juana Quintana de Humara. 
La frase ¡qué bella! se tegía en todos 
los labios, y un murmullo de admira-
ción corrió por toda la sala. 
Mas que bella, estaba bellísima la 
gentil novia, con su elegante traje de 
rico tul bordado. La blancura sideral 
del traje recamado de los simbolices 
azahares, hacía resaltar en toda la pie 
nitud de sus encantos los naturales he-
chizos de la feliz Pauehita, que, como 
una soberana, llegó hasta el altar con 
sus damitas de honor. 
Durante el acto rodeaba á lo» novios 
el elemento oficial, que siempre ferma 
en esta clase de ceremonias, los padri-
nos seior Patricio Maderne y sefiora 
Juana Quintana de Humara, y los tes-
tigos, Ldo. Antonio Montero Sánchez 
y Dr. Baltasar Moas. 
Un conenrso numersso y selecto, de 
damas y caballeres, atestiguaron con 
su presencia el acto. 
Terminé la ceremonia con las felici-
taciones y abrazos para los nuevos es-
posos. La concurrencia pasó al come-
dor para saborear el exquisito refresco 
con %ue fué obsequiada. Servido coa 
gusto per la dulcería de Santa Teresa, 
nada dejó qne desear, y cuando el cham-
pagne brotaba en las copas, todos ha-
cían votos por la ventura del nuevo 
matrimonie, como lo hacemos nosotros 
desde estas columnas. 
He aquí la lista de los regalos envia-
dos á los novios. 
REGALOS 
Un pasador con brillantes y rubíes y 
una riquísima blusa de teda, da la señora 
Juana Quintana de Humara, (Madrina 
do la boda). 
Un sortija de brillantes y záfiros, señor 
Remigio Humara. 
Un abanico con incrustacione», señori-
ta Engracia Humara. 
Una sombrilla muy elegante, señorita 
Elvira Humara. 
Dos jarrones de Sevres, señorita María 
Humara. 
Un juego de café, de plata, señores A . 
Ibern y Hermano. 
Una hermosa araña de cristal, señores 
H . Robitsek & Reis, (Viena). 
Do» cuadros al óleo, señor Carlos Bon-
dy, (Viena). 
Un juego cubiertos de plata, señor 
Martín Falfl, (Hamburgo). 
Un reloj de sobremesa, bronce antiguo 
y ónix, señores Albert Aders (Dussel-
dorf). 
Una vajilla con monograma, señores 
Clementson y Hermanos, (Hanley). 
Dos jugueteros de majagua, doctor 
Baltasar Moas. 
Un neceser con música, señorita Aure-
lia lucera. 
Un hermoso juego de consola con flo-
res, señor Flavio lucera. 
Un juego de cristalería tallada, Com-
pagnie des Cristalleries de Baccarat, (Pa-
rís). 
Una colección de figuras de biscuit, 
señores Patzold & Eppinger. 
I d em Idem, señores Barmen Export 
Ges, (Barmen). 
Un albura para retratos, señor Manuel 
Frera. 
Dos columnas con maceteros, señores 
R. Portilla y E. Boedo. 
Un juego de ropa interior, con enca-
jes, señorita Juanita Cano. 
Una elegante camisa de burato, señori-
tas Cobo. 
Un corte de vestido do seda, señorita 
Enriqueta Fernández. 
Un bouquet d« novia, señor Adolfo 
Olivas, (ingenio ''Toledo"). 
Un porta-tohallas con una toballa bor-
dada, señora de Alonso. 
Una sombrilla con puño de oro é in i -
ciales Ldo. Sr. A . Montero Sánchez. 
Un espejo de sobremesa, señor Eduar-




Tengo mundo y maleta, todo en una pieza.—-/>•(//?. 
A l que juegue contra mi este año no le basta el dinero del Ejército Liberta-
dor! Ki-ki-ri-kí!—JÜakala. 
Soy Obispo, y el día que yo publique la pastoral A Belén con los pas 
tores.— Yurrita. 
D» España piden piden obsequios Pues, si llevo pan, endurece; si llevo 
earue la como yo camino ¿Qué llevo pues? Máquina de coser L a Pal-
ma dicen dicen La Joya del Hogar Uu peso cuesta en la semana Y s in fia 
dor la llnvo Vaya que la llevo! Y un chilindrón pa el camino.—Pepe Miche 
Ve V d . todos estos que parecen tontos? Pue» el que más y el que menos es-
cribe á máquina en la máquina ds escribir Ilamuaond. 
Viva el clero! Diez á ocho!— Vizoar/a. 
Si V d . desea la máquina de coser La Palma ó L a Joya del Hogar, ya sabe 
V d . que las vendemos nosotros por un peso semanal sin fiador. 
Le gusta á V . el ternero á la parrilla y eu pieza? 
JÍivareZj Cernucta y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
Cazadores 
A las sfis y cuarto a. m., de ayer 25, 
el gran jardinero celeste e m p u ñ ó la re-
gadera para amortiguar e í polvo de 
nuestras calles y sin decir oxte n i mox-
te, ni siquiera el conocido ¡agua va! 
regó á torrentes como queriendo decir 
uEa, amadísimos Tartarines de las en-
tretelas del mió core, os riego, es decir, 
os mojo el piso, para que no vaya el 
polvo á mancharos los zunchos, que 
para eso es mejor el fango, y ya lo le-
ñé i s . " 
Febo, el soi-disant rubicundo, se aco-
rnó al balcón del Este, Oriente ó Le-
vante, ó como se llame, euando ya ha-
bían sonado siete campanadas en un 
reloj que no era vecino, y á esa misma 
hora, aprovechando la tregua, me ves-
t í á todo correr para llegar á tiempo 
do hacer lo único que yo puedo, y 
eso de mala manera, llevar el score. 
Llegué á los terrenos sin mojarme 
mayormente y muy bien acompañado. 
Cómo me envidiaban todos al verme 
entrar eon dos preciosos pimpollitos, 
por más señas matanceros! Eso de 
preciosos no es un decir, no, señor, 
que nuestras atenienses tienen unos 
palmitos que ya, ya; y además, qne 
siendo amiguitas mías, no pueden más 
que ser eso—preciosas—que yo tengo 
muy buen gusto y me precie de saber-
me rodear de caras qne sean algo más 
que mirables. iQue qu iénes eran? Rosa 
Blanca Coronado y Corina Rosa Madan; 
ya ven ustedes, dos rosas, y la rosa es 
a reina de las flores. En los terrenos 
ture el gusto de saludar á Mrs. Ulmo, 
que no es matancera, ni se llama Ro-
sa pera tengo el honor de contarla 
en el número de mis amigas, y con esto 
basta. 
E l ansiado momento de t irar la Copa 
Oficial llegó, sin más novedad que lo 
del celeste riego. 
A l entrar en el Stand, estaban ya 
sorteados los puestos, y eu el suyo co-
•respondiente los Tartarines, nerviosos, 
de pie, al brazo la escopeta de dos ca-
ñones abierta, en espera de la orden 
del Juez para ir disparando á su turno, 
sufriendo, con más de la que pudiera 
tener el mismísimo Job, la casi cons-
tante llovizna que empapaba sus es-
paldas, puesto que el sitio de t i ro está 
por necesidad del «porí, la mitad con 
cubierta, teniendo por techo la otra 
mitad, el cielo, que por lo regular es 
azul, ayer encapotado y sombrío. 
El horizonte, por frente á la legget-
trap, se ve limitado por la silueta ver-
di-negra de copudos árbeles, la parda 
obscura de las elevaciones del terreno, 
esmaltado por las manchas rojizas de 
os techos de las casas de Columbia, 
divisándose la primera la de los espo-
sos Ulmo, y es sólo interrumpido de 
tramo en tramo por los penachos airo-
sos de algunas palmas. A l salvar ese 
fondo obscuro se destacan ea el cielo 
les targets lanzados en parábola, y ese 
es el momento que aprovecha el t i ra 
dor para lanzar la perdigonada. 
Cerca del stand se eleva, majestuosa-
méate sombreada por un zapote, la ca-
seta, donde, se encarama el que anota, 
al són que le canta el Juez... el perso-
naje más importante de la Sociedad 
(yo!), el scorer que con lápiz- t inta , en 
el Registro oficial, dividido en casillas 
basta el número de treinta va ponien-
do ceros ó palotes, según oiga el har-
monioao roío ó el desafinado errado. 
Detrás del puWtfr, separado por un tos-
co barandal, se ap iña la muchedumbre 
de curiosos ó de amateurs que con re-
ligioso silencio, que semeja una c o l -
mena, ó mejor aun, un gallinero, si-
guen las peripecias de la tirada, y por 
la parte irasera se reparten en grupos, 
cuando van, las señoras para charlar y 
las mozas para corretear por el cés-
ped, mecerse eu las hamacas donde 
. . .la existencia 
dulcemente resbalando 
se desliza, 
jugar al laicn-tennis ó disparar con rif le 
en el blanco destinado á esta clase de 
tiro. 
Mientras permanecí en los terrenos 
estuve oyendo de continuo dar las nue-
ve de la noche., cada vez que dispa-
raban sus armas Coronado ó Faustino 
López: tal parecía que las cargaban 
con cartuchos de Juan Federico Cen-
tellas ó con aquellos célebres de pólvo-
ra negra con los que nos ensordeció 
una mañana Mr . Qreenweod. 
Pero sabremos 6 no quién se l l evó la 
eopaf De seguro se preguntara a l g ú n 
impaciente. Contestación al canto: U n 
poquito de calma que á eso voy. 
La Copa se disputó bien y sin em-
pate, por más que los tiradores han es-
tado bastante flojillos, pues sus scores 
no han sido, preciso es decirlo, b r i -
llantes. En este momento acaba de 
telefonearme el resultado de la tirada 
mi amigo Márquez, como quien dice 
Marcoff, más coloradote que cualquier 
Retina 
Por algo fueron á presenciar la tira-
da dos matanceras! De seguro que te-
nían previsto el resultado. Se llevó la 
Copa, y la tendrá en su poder un año, 
el, muy señor mió, doctor Coronado, 
nuestro muy querido Presidente, el 
que fué condecorado con la de oro y 
brillante por Rosita, su hija, la que 
colocó en el pecho de Alamil la , muy 
estimado y también doctor, la de plata 
y zafiro... quedando la tercera, que es 
al parecer de bronce y con un rubí , 
para ü mió caro signar Adolfiui Sacca-
r i n i . ¡Hurrah, hurrah por Coronado, 
Alami l la y Zaccariui! 
iNo les decía yo que tuviesen mucho 
ojo con el italiano? Pues ya ven uste-
des que no estuve muy desacertado eu 
mi vaticinio, pues sino fué la primera 
fué la tercera, y cuidadito con él.¡Bra-
vo Zaccarini!... y no desmayar, que 
quí va piano va lontano. 
De los veinte tiradores inscriptos 
solo tomaron parte los señores siguien-
tes: Coronado, Alamilla , Aballí , Re 
yes, Ulmo, Costa, O. Gómez, F. Ló 
pez, Zaccarini, O. Fonts, Rentó y 
Gianinozzi. 
Y con esta tirada se ha cerrado la 
temporada. 
Ya en el apeadero, cuando esperaba 
el t ranvía, me volví hacia los terrenos 
y dije, sintiéndolo de corazón: 
May Dame Fortune ever smile on yon. 
And may never meet her daughter Mis 
Fortuné. 
Así, en inglés, para que ao lo en-
tienda Mrs. Ulmo.—Septiembre 26 de 
1904.—A. PZ.-CLLO. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 2 de Octubre cu el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido, á SO tantos. 
I rún y Abatido, blancos, 
contra 
Isidoro y Machín, azules. 
Primei'a quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Arnedillo, Navarrete, Maca-
la, Petit é Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, Ayestarán, Gárate, M i -
ehelena, Lauda y Urrut ia . 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de Beneficencia. 
Nota.—Si por demora del vaporen 
que vienen los pelotaris no pudiese 
efectuarse la función en este día, se ce-
lebrará el martes 4, por la noche, con 
el mismo programa. 
F l Administrador. 
Desde el lunes 26 del corriente al 
sábado 1*? del entrante, queda abierto 
eu esta Administración el primer abo-
no de la sexta temporada. 
Los señores particulares pueden re-
coger sus localidades desde el lunes, á 
las 8 a. m., hasta el miércoles, á las 4 
p, m., y desde el jueves hasta el sába-
do estará abierto el abono para el pú-
blico en general. 
E l A dministrador. 
Base-Ball 
El MATCH DE AYER 
Muy poco nos proponíamos decir del 
match efectuado ayer entre los clubs 
Azul y Carmelita, por lo mal que lo h i -
zo este último, pero la actitud poco 
moderada que de algún tiempo á esta 
parte vienen observando determinado* 
players, nos obliga á hacer más exUasa 
esta crónica. 
Es muy de lamentar la actitud de 
ese uámero de jugadores contra los 
Umpires, actitud que va tomando pro-
porciones alarmantes, hasta el punto 
qne ya hay veces, como ayer, que el 
público imparcial—y no interesados en 
apuestas—que paga y por eonsigaiente 
sostiene á les "peloteros," presencia 
en vez de un match interesante un ver-
dadero pugilato entre Umpires y juga-
dores. 
Hay que cortar eso mal de raíz, pues 
la epidemia se propaga y concluirá con 
el bonito «/er¿ de Base-Ball. 
Es necesario que los Umpires tengan 
carácter y conciencia propia de sus ac-
tos, para que una vez pronunciada su 
decisión, ésta se sostenga, como sucede 
en el juego de pelota vasco. 
Los jueces tienen el Tribunal de la 
Liga para que juzguen sus actos y 
apreciar si son aptos ó nó para el de-
sempeño de sus delicados cargos, y les 
'^muchachos de las novenas" están pa-
ra "jugar pelota" y no censurar á g r i -
tos y cou amenazas el dictado del üm-
pire. 
La Liga es la llamada á correjir esta 
inmoralidad, y los señores que forman 
el Tribunal deben de hacer que se 
cumplan con rigor las reglas del juego, 
no solo imponiendo multas, si no ex-
pulsando de los clubs, si es necesario, á 
aquellos jugadores que desprovistos de 
cultura, educación y respeto á las l e -
yes y al público t ra ían de hacer des-
aparecer el Base-Ball de los terrenos 
de Almendares y dar bravas á los Um-
pires. 
Nosotros no podemos por menos que 
aplaudir la conducta que hasta ahora 
viene observando el Sr. Soto como üm-
pire, quien con entereza y energía es 
el únieo que cumple cou su cometido y 
desprecia las bravatas del más alto 
personaje del Base-Ball. 
E l Sr. Soto, como cualquiera otro 
Umpire, podrá equivocarse, pero tiene 
lo principal, que no se arrima á n i n -
gún club, y sus decisiones son igual pa 
ra todos. 
Tengan por seguro esos jugadores 
que constantemente infringen el regla-
mento y que piden á gritos—cuando 
pierden—la separación del Sr. Soto, 
y que La Liga, lejos de prestar atea-
cióu á esas estúpidas protestas, felicita 
y apoya al digno Umpire qne por su 
carácter y satisfactorias decisiones me-
rece nuestro aplauso y el del público 
inteligente y desapasionado en el juego 
de Base-Ball. 
H é aquí el score del juego: 
O. 
JUGADORES 
A . Cabañas2?B.. 
E. Arúz L F 
M . Prats R F 
I I . Hidalgo 3?.... 
A . Cabrera SS... 
A . Marsan 1? B. . 
A . Molina C 
A . Otega P 
M . Valdes C F.. 













O x̂-iDCLOllta, IB- 33- O. 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B 
M . Dopazo RF 
M . Martínez CF ., 
G. García 2? B 
R. García C 
M . Izquierdo 1? B 
J. Magriñat rf y 3? B. 
A . Acosta P 
A. Franquis L F 
N . Arrieta SS 
















0 27 12 18 
ANOTACIÓN' POR E N T R A D A S . 
Azul—J -0 -SJ - eOSO0=lO 
Carmelita—00-00-0-2-1-1 0 = í 
Sumario. 
Earned runs. Azul 3 por Hidalgo, Ca-
brera, y Ortega. 
Stolen base, por Ortega, M. Valdés, R. 
García 2, y Magriñat. 
Innings jugados por los pitcheres, 
Arrieta 9. Ortega 9. 
Hits dado á los pitcheres, á Acosta, 12 
de 1 base, á Ortega 4 de 1 base. 
Struck outs, por Acosta 3 á M . Prats, 
Molina y M . Valdés; por Ortega 8 á Con-
treras, Dopazo, M. Martínez, G. García 
3, Izquierdo, y Franqui. 
Called ball, por Acosta 0; por Ortega 8 
á Izquierdo 2, y Franqui. 
Passed ball, por Acosta 1 á Cabañas; 
por Ortega 3 á R. García 2, y Arrieta, 
Tiempo- 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Soto y Subillaga. 
Delegado por la Liga; Crespo. 
M u el Azul: Prieto. 
el CarmelUa: Chappottin 
En la octava entrada, S. Contreras sale 
del juego; Magriflat pusa á tercera baso 
y M . Dopazo ocupa el RF, 
L« anotación de Magriñat, con RF. 
G A C E T I L L A 
VDS TEATROS HOY.—La Compañía 
Galo-Valero poadrá en escena La Pa 
sionaria, el famoso drama de don Leo 
poldoCano, finalizando la función eon 
el juguete cómico Los demonios en el 
cuerpo. 
En Albisu es noche de moda. 
Trae el programa de este teatro, co 
mo nota saliente de novedad, el estre-
no de E l paraíso perdido, bufonada có 
mica- l í r ica en un acto y tres cuadros 
original de les aplaudidos autores Jack-
son Veyan y Gabriel Merino. 
La música: de los maestros Rubio y 
Estellé. 
Llena - E l paraiso perdido la segunda 
parte del programa y en su desempeño 
figuran las tres primeras tiples de la 
Compañía, esto es, la Matrás, la Cha 
ves y la Sobejano. 
Antes que la nueva zarzuela se re-
presentará El mozo crúo y al final Los 
picaros celos. 
Función corrida. 
Y en Alhambra un cartel combinado 
con Salón realista, á las ocho; La inun-
dación de Oriente, á las nueve; y Las 
planchas de Arturito, á las diez. 
Eso es todo. 
A UNA DAMA PEDIGÜEÑA. — 
Dice Inés que nada es 
cuanto me pide, y yo luego 
digo que nada le niego 
de cuanto me pide Inés. 
Inés tanto se censido, 
que cuanto me pide es nada; 
y yo, á quien tanto esto agrada, 
le doy nada como pide. 
Y tan liberal he andado, 
que, por no pecar de necio, 
cuanto pide con desprecio, 
tanto le doy con agrado. 
Baltasar de Alcázar. 
EN MARTI.—Anoche se ?ió favore-
cido Mart i por gran númef© é e fami-
lias. 
Celebrábase el beneficio 4el popular 
actor bufo Benito Simaacas. 
E n las dos zarzuelitas puestas en es 
cena, obtuvieron merecidos aplausos 
Susana Mellado, María Sánchez, el i u i 
mitable Santiago Lima, Díaz, Guerre 
ro y í íuza . 
Simancas, en le s couplets, fué acia 
mado. 
Para el domingo anúnciase el bene-
ficio de Susana Mellado y Santiago L i 
ma, artistas de la Compañía de Bufos 
que gozan, por igual, de grandes sim-
pa t ías entre nuestro público. 
E l programa será variado é Intere 
santo. 
FIISTA ESCOLAR, — E l acreditado 
plantel de enseñanza B l Siglo X X ofre-
cerá en la noche de mañana una intere 
«ante velada. 
Jie aquí el programa: 
Frimera parte 
. t f Discurso por el Dr. Diego Tama 
yo. 
2? *'Unidad biológica" . Disertación 
en serie por los alumnos señores Fran 
qui, Cabrera, Tejada, Soler, Vázquez, 
García, Rodríguez, Romea y Partagíis 
39 Recitación por el Sr. Próspero 
Pichardo. 
4? Hipótesis de Laplaee, fases geo 
lógicas. Por los alumnos señores Gutié-
rrez y Díaz. 
5? "Natura non facit saltum", La-
marek y Haeckel. Srea. García y Cam-
pa, alumnos. 
6? Cooperación literaria del seño? 
Enrique Triay. 
Segunda parte 
Ia Concurso artístico de la señorita 
Angelina Sicouret. 
2? Posición del hombre eu la nata-
raleza. Señores Martínez y Chenard 
alumnos. ' 
39 Influencia sociológica de los co-
legios y escuelas. Dr. Baralt. 
49 Contribucióa artíst ica de la so-
fíorita Margarita Rayneri, 
59 Primeros tipos orgánicos; escuec 
las ortodoxa y heterodoxa. Por l ^ . 
alumnos señores Carbouell y Lima. 
69 Disertación por el Dr. Carlos do 
La Torre, 
Agradecidos á la invitación con qua 
se nos favorece para esta velada. 
MUNDO DE PEECÍOSIDADES.—La» 
tiene para hacer un regalo á las damaa 
que lleven el nombre de Rosario, la 
popular sedería La Gran Señora, si-
tuada en Obispo y Compostela. Esta 
popular casa muestra en estos días ua 
soberbio surtido de artículos de arte, 
cosa de gusto, lo mismo que cintas, en-
cajes, tiras bordadas y un millón de 
novedades que son el asombro de todos 
os que cruzan por la concurrida calle 
y contemplan la vidriera llena de p r i -
mores. 
Allí , en La Gran Señora, hay para 
todos los gustos y todos los bolsillos y 
esto salta á la vista, pues dc^de un pe-
so en adelante se hallan objetos pro-
pios para hacer un regalo. 
Conviene que el público sepa dónde 
debe acudir, empleando bien su dine-
ro, y esto se consigue en La Gran Se' 
ñora donde el amable Fernando se dea-
vive por co-nplacer á todos. 
AL VEDADO.—Hoy dará su prime-
ra función en el Vedado, calle A esqui-
fa á Línea, la notable Compañía ecues-
tre y de Variedades "Krakatoa' ' , que 
dirige el popular Castrillón. 
Entre los trabajos quepresentaráu es-
ta noche tan celebrada Compañía, figu-
ran,eu primera línea, los hermanos Cai-
trillóu, "los reyes de la alfombra", en 
sus difíciles trabajos; la bellísima Misa 
Castrillón, en su arriesgado acto de la 
escalera japonesa; los hermanos Broad, 
los sin rivales ciclistas: y la s impát ica 
trapecista Ulsina. 
La Compañía solo dará uu corto ad-
inero de funciones en el Vedado. 
OJO AL CRISTO. — 
Mira, hijo; me haá robado 
del chaleco dos pesetas, 
y me ajanaste el reloj 
de aquí de la cabecera; 
del bolso de los calzonea 
me puliste la merienda, 
que era un cacho de morcilla 
reciencurá; la herramienta 
la diste curso en el rastro 
y me dejaste por puertas!.., 
Todito to lo consiento; 
mas si por tu suerte perra 
metes hx mano en el bolso 
de adentro do la chaqueta 
y das con la cagetilla 
de i'usos de /,a Eminencia 
y te loa fumas, te mato!... 
—¿Son sagrados? 
— ¡Son de hebraf 
—Pero, si HOQ japoneses.. 
—Son el copón . y las fémporasff 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS.— 
Doña Francisca Cruz, vecina de Sitios 
número 36, se encuentra enferma, sin 
poder trabajar y careciendo de lo nece-
sario para la adquisición de medicináis 
Llamamos la atención de las perso-
nas caritativas hacia la pobre señora, 
que tiene verdadera necesidad de ser 
socorrida. 
Las limosnas pueden enviarse á • * 
expresado domicilio. 
ARTE DE EMBELLECER.— 
—¿Quó tiene tu cara. Paca? 
—Pecas. -¿Y tñ te incomoda»? 
Pues caen las pecas todas 
con el Jabón Hiél de yaca. 
— Lo compraré en el instante, 
de mi tormento en desdoro. 
—Compra polvos liotón de Oro 
después para tu semblante. 
Y podrás lucir ufana 
dando fin á tu querella, 
como la mujer más bella 
que pasea por la Habana. 
LA KOTA FIKAL.— 
—Supongo que no habrás contado 4 
nadie el secreto que te confió. 
— A uno solo. 
—¿Qué has heclioí 
—Lo que t i l . 
— Es que yo conté cou tu reserva. 
— Y yo con la de Antón. 
—¿Con la deAucónl ¡Estoy perdidol 
Es un hombre que no cesa de hablar 
desde qua se dospierta hasta que se 
diierms .... Y desde que se duerme 
basta que despierta ¡sueña alto! 
E s p e c t á c u l o s 
GRANTRATRO NACIONAL.—No hay-
función.—El domingo gran función á 
beneficio del primer actor don Pablo 
Pildaín, cou La vida es sueño. 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Galé-Valero. —A las oeho. - B l 
drama en 3 actos La Pasionaria y el 
juguete Los demonios enel cuerpo. 
TEATRO ALBISU. —Función corrida. 
A las ocho.—Primero: El mozo crúo 
—Segundo: E l paraiso perdido.—Ter-
cero: Los picaros celos. 
TEATRO MARTI—Compañía de Bu-
fos.—No hay función.—El domingo 
beneficio de Sulaua Mellado y Santia-
go Lima. 
TEATRO ALHAJÍBRA.—A las 8 y 15: 
Salón realista—A las 9*15: La inunda-
ción de Oriente—A las 10'15: Las plan-
chas de Ar twi lo . 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Vedado, 
calle A esquina á Línea—Gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades. —Fun-
ción diaria—A las ocho. 
GRAN CIRCO ORIENTE.—San Eafatl 
esquina á Infanta . -Gran Compañía 
ecuestre.—Funcióu diaria y matiuéd 
los domingo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 115 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
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